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INTRODUCTION
L'annuaire hydrologique 1965-1966 contient les relevés
limnimétriques oes stations situées en République Gabonaise et contrôlées
par la Section d'Hydrologie de l'Office de la Recherche Scientifique et
Technique Outre-Mer (Centre de LIBR~VILLE).
Un certain nombre de ces relevés ont aussi été traduits
en débits. Les résultats sont présentés comme dans la préoêŒente
publication g l'année hydrologique commence le 1~r septembre et se
termine le 31 août de l'année suivante. Seul le bassin de la NYAHGA 1
situé plus au Sud 1 échappe à cette règle 9 et son année hy~rologique
couvre la période du 1er octobre au )0 septembre suivant.
Deux nouvelles stations figurent dans le présent annuaire
il s'agit de
- la 1<'rvIE à AKOK NZOllOSSI échelle déversoir
- la MVI3 à AKOK NZCMOSSI échelle aval
elles ont été installées fin mars 1966 à la demande de la Société
d'~nergie et d'Eau du GABON 1 à l'Usine Hydro-électrique d'AKOK.
La station de la lvLB~I à ANr.DK-FCULA LIt;LNIGRAPHE a été abandonnée
par suite de la disparition de l'appareil enregistreur emporté par une
crue le 21 octobre 1965.
L'échelle de la station de l'OFFOUE à MIKONGO a été détruite
par l'entreprise assurant la construction du pont sur cette rivière.
L'examen critique des relevés de chaque station figure ci-après
1.- OGOOUE à LJND~NDOUNGOU (bac route ZANAGA-FRANCEVILLE) g Les relevés
reflètent assez bien les fluctuations du niveau du fleuve 1 mais lors des
différentes tournées effectuées cette année 1 il est apparu que les·
lectures étaient faites de façon trop imprécise ; le lecteur a été
remplacé en novembre 1966.
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La crue maximale de cette année hydrologique a été atteinte
le 10 mai 1966 avoc une cote à l'échelle de 3,)6 m, qui correspond à
un débit d'environ 455 mJ/s.
L'étiage absolu s'ost produit les 6 et 21 septembre 1966
avec 0,70 ·m, soit un débit minimal voisin de 110 m3/s.
2.';' OGOOm: à FRANCnVILLE (Echelle 1964 bac de MINGARA - route r'lCANDA-
FRANCEVILLE) g Les lectures sont correctes et pratiquement continues.
Lea lectures manquantes, entre parenthèses sur les relevés limnimétriques,
ont été estimées par rapport à la station amont de LlTINDENlXJUNGOU.
La cruo maximale du 10 mai 1966 a atteint 6,15 m c8tte cote
a été vérifiée sur place par nivellement; elle correspond à un débit
de 718 mJ/ s.
L'étiage s'est présenté tardivement le 4 octobre 1966 avec
une cote de 1,22 m pour un débit de 140 m3/ s ; le module ou débit annuel
moyen journalier rossort à 309 mJ/s.
3.- OGOOUE à LIYAMI g A cett~ station los relevés sont continus et
sc sont révélés corrects lors des différents contrôles.
Les cotes extrêmes onregistrées pour cette année hydrologique
sont
- crue maximale la 11 mai 1966 avoc 4,73 m, soit un débit
voisinant 1 600 mJ/ s.
- étiage absolu le 14 octobre avec 0,36 m, soit 350 m3/ s •
4. - OGOOU3 à LASTOURVILh"'Jl g Les, lectures sont bonnes et continues.
Seule une dizaine de hauteurs manquent au début du mois d'a:Q.û~t~;:'1~i6D",~~i~;:~'·:­
elles ont été estimées.
La crue maximale de l'année a GU lieu le 10 mai 1966 avec
une cote de 3,81 m correspondant à un débit d'environ 3 200 m3/s.
•f
r
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L'étiage S'Gst présenté le 1~r septembre 1966 avoc Oy60 m
à l'échello 7 soit un débit de 750 m3/ s •
5.- GGOOUE à BOGUE ~ Les lectures sont continues. Certaines anomalies
apparues lors dos traductions dGS hauteurs en débits ont été corrigéos
on conséquGnce.
La cote )y20 m représontant la crue maximale annuelle a été
atteinte doux fois 7 los 6 et 10 mai 1966 j 0110 équivalait à un débit
de 6 330 m3/ s • 1926 m a été la cota d'étiago absolu 101er septembre 19669
le débit était voisin de 1 170 m3/ s •
Pour l'année hydrologique 1965-1966 1& mod.ule vaut 3 059 m3/ s •
6.- OGOOU~aux Portes de l'OKANDA ~ Une défaillance dG l'apparoil
enregistreur il'a pas pormis d'avoir les relevés complots do l'année
hydrologique. Toutofois y les cotGS manquantos ont été déduites des
relevés des deux stations principales encadrant l'OKANDA 7 c'est-à-dire
BOOUB et NDJOLJ.:.
Les extrêmes enregistrées sont g
- crue maximale le 13 mai 1966 avec )y90 m7 soit 7 380 m3/s.
- étiage absolu 10 16 septombre 1966 avec 0 7 20 my soit 1 285 m3/s.
La valeur du module ost de 3 428 m3/ s •
7.- OGOOU~ au bac d'AYJM g Comme l'année précédonte las lectures ont été
effectuées de façon plus ou moins régulièrG pendant la période des hautes
eaUx et font complètement défaut en basses eaux puisque cette station
ne comporte pas d'éléments d'étiago. Ces derniers ont été mis on place
en soptembre 1966.
La cruo maximale annuelle a été rolevée le 12 mai 1966 avec
uno cota de 5999 m pour un débit voisinant 7 450 m3/ s • Lors do cotte
crue le bac a été emporté.
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8,- OGOOUE à NDJOLE (ANr~UMA-S.H.O) g Les loctures sont comme los
autres annéos sériousos et continuos.
Les cotes extrêmos sont los suivantes
- crue maximale 8 9 47 m le 13 mai 1966.
- étiage absolu 10 17 soptombre 1966 avec 0 m.
- les débits corrospondants sont très voisins de ceux onregistrés
à la station de NDJOLZ (LHifNIGRAPH:2) si tuéo 5 Km en aval.
9.- OGOOUZ à NDJOLE (Ln~NIGRAFH3) g La cruo maximalo de l'année et
l'étiage absolu ont été attoints aux mômos dates qu'à la station
dtA}fOOUNA-S.H.O. Los caracteristiques do cotte anne0 hydrologiquo sont
- cruo maximale do l'annéo 10 13 mai 1966 avec 8?35 m?
soit 7595 m3js.
- étiage absolu 18s 16 ot 17 septembre 1966 avec 0?75 m~
soi t 1 400 m3/ s (mviron.
- modulo g 3 610 m3/ s •
Le graphique nO 10 reprend les variations des débits moyens
journaliors du 10r septembre 1965 au 31 août 1966.
10.- OGOOU~ à SA§IKITA-P.H.G g La valeur douteuso des relevés de l'annéo
précédonte s'est confirméo au cours des différentes tournéos de contrôle.
L'échelle do SAMKITA a été romaniéo on juin 1966 ct le lecteur a été
changé.
&~r 10 tableau des rolevés 9 la période du 1/9/65 au 15/6/66
a été déduite d'une) corrélation avec la station amont de NDJOm
(LHINIGRAPH'J). Cotte station puromont lillmimétrique a enrogistré los
cotos extrêmes suivantos g
- cruo maxi.lJlale do l'anné8 10 13 mai 1966 avec 5~65 m.
- étiage absolu 10 17 septombre 1966 avoc 1~50 m.
Los rolavés do cotte station inclus dans l'annuairo 1964-1965
peuvent être considérés commo fantaiSistes.
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11.- OGOOUE à LAMBAR3NE - ECHELLE S.H.O g Los lectures sont correctes
et continues. Elles sont contrôlées on fonction de la seconde échelle
installée à la Mission Catholique do LMJBAREN~.
La cota maximale a été atteintG 10 15 mai 1966 avec 6~15 m
correspondant à un débit do 10 700 m3/ s •
L'étiago absolu s'ost présenté 10 16 septembre 1966 avec 1~35
correspondant à un débit de 1 940 m3/s.
Lo module vaut 5 314 m3/ s.
Lo graphique nO 12 représonte los variations dos débits moyens
journaliers de cette année hydrologique.
12.- OGOOUE à LAMBARENE (Echelle Mission Catholique 1960) g Les valeurs
caractéristiques de cette station sont identiques à colles de
LArJIBARENE-S. H. 0 •
,
Los relevés journaliers donnent copondant la crue maximalo
10 14 mai 1966 avoo 6~40 m ct l'étiago absolu 10 17 septembre 1966
avac 1~47 m.
Cette différonce d'une journée dans 18s cotes oxtrêmes
s'explique par le fait que los ro18vés no sent effoctués qu'une fois
par jour et à des heures différentes. Do plus? un batillago d'ass0z
forte amplitude affocte en crue les éléments hauts do l'écholle S.H.O.
13.- OGOOUE à NGOMO g Situéo dans la zene doltaïquo do l'OGOOU3 9 cette
station limnimétrique a enregistré pour l'annéo hydrologique 1965-1966
les cotes oxtrêmes suivantes g
- crue 10 17 mai 1966 avec 5~72 m.
- étiage 10s 18 et 19 septembre avoc 1~28 m.
LGS rolevés sont corrocts et continus.
,..
14. - OGOOUE à ACHOUKA
sérieuse ot continuo.
Los relevés quotidiens sont effectués de façon
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Ils ont donné los cotes extrômes suivantes g
- crue maximale de l'année les 18 et 19 mai 1966 avec 4~48 m.
- étiage absolu les 18 et 19 septembre avec O~59 m.
15.- OGOOUE à NGOUMBI ~ Malgré doux changements dG lecteur 9 effectués
lors de doux tournées de contrôle 9 il a été impossible d'obtenir los
relevés complets dQ l'année 9 des éléments caractéristiques~ seule la
coto maximalo a été enregistréo le 20 mai 1966 avoc 4~78 Ill.
16.- IVINDO à BELINGA g Les lectures sont correctes? ollos ont été
interrompues en juillet 1966 lors des congés do l'observateur. Los élémonts
hauts n'ayant pas été posés~ la crue de novombre a été déduite dos ro18vés
de MAKOKOU ; ello a atteint 8,00 m environ le 25 novombro 1965 (7 9 93 m).
Quant à l'étiage il a eu liou 10 8 septembre 1966 avec 0 9 80 m.
17.- IVINDO à MAKOKOU g Les relavés assurés par la ~ission Catholiquo
do MAKOKOU sont toujours bons et offectués do façon continuo.
3~65 m a été la cote maximale attointe le 25 novembre 1965
avec un débit de 712 m3/ s •
L'étiage avec 0,86 m s'ost présenté le 9 soptembre 1966
10 débit était de 148 m3/s.
Lo module de l'année hydrologique 1965-1966 ost égal à 713 m3fs.
18.- IVINDO à LOA-LOA g Les lectures biquotidionnes sont continuos ct
sérieuses. Les cotas extrêmes sont los suivantes
- cote maximale le 25 novombre 1965 avec 5~40 m~ soit 2 011 m3/ s •
- étiage absolu le 10 septombre 1966 avec 1,60 m9 soit 243 m3/ s •
Quant au module~ il attoint 965 m3/ s •
19.- IVINDO aux chutas do TSINGUELELEDI g Les lectures fantaisites
reçues jusqu'à fin août 1966 ne figuront pas dans cet annuaire.
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20.- NGOUNIE au bac de LEBAMBA ~ La reprise on main de l'observateur et
do très nombreux contrôles ont permis cette année d'avoir dos lectures
relativoment bonnes. Los observations ont donné los cotos extrêmes
suivantes
- crue maximalo do l'année 6~85 m 10 11 mai 1966~ soit 680 m3/ s
environ.
- étiage absolu 1~36 m le 30 septembro ct les 3 et 4 octobre 1966~
soit 65 m3/ s environ.
21 . - NGOUNI3 à MOUlU - VAL-MARIE
continues.
Los obsorvations sont bonnes ct
..
La cruo maximale de l'annéo a ou liou 10 12 mai 1966 avec 5~21 m!7
soit un débit de 1 357 m3/ s •
L'étiage absolu s'ost présenté du 18 au 20 septembre 1966
avec unocote de 1728 m~ soit 144 m3/s.
Le modulo a uno valeur do 516 m3/s.
En ce qui concerne cette station uno erreur ost à signalor
dans l'annuaire 1964-1965 ; il s'agit do l'étiage absolu qui a ou liou
10 29 septembre 1965 avoc une cote do 1728 m.
22.- NGOUNIE àFOUG~iOU-S.H.O (3chclle 1964) g Au cours do cotte année
hydrologique los observations ont été bonnes et continues. Los cotes
extrêmos relevées sont :
- crue maximale de l'année le 14 mai 1966 aVeC 2~96 m,
soit 731 m3/s.
- étiage absolu 1~OO m le 18 septembre 19667 soit 173 m3/ s •
- 10 modulo rossort à 772 m3/s.
23.- NGOUNI3 à FOUGAMOU (Echello chute nO 1) : Los caractéristiques à
cette station sont sensiblement identiquos à collos do la station aval
do F'0UGM;~OU-S. H. 0 si tuée 17500 Km en amont. Les relevés ne seront pas
reproduits dans cet annuaire.
24.- NGOUNIE à SINDARA
est bonne.
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La qualité des lectures qui sont continuos~
La crue maximale a eu lieu le 9 mars 1966 avec 4~80 m. Il est
curieux de constater quo cette dernièro so soit présentée le 9 mars~
alors quo les stations de la NGOUNI3 encadrant SINDARA ont accusé le
maximum vers le 13 mai 1966.
L'étiago absolu s'ost présenté 10 19 septembre 1966 avec o~84 m.
25.- NGOUNlm à SALANIE g Los loctures biquotidiennes sont d'oxcellonte
qualité. Les cotes oxtrêmes sont les suivantes g
- crue maximale de l'année le 13 mai 1966 aVoc 4~15 m.
- étiage absolu du 15 au 18 soptombr01966 avec 0~52 m.
26. - MVOUNG à OVAN Los lectures sont correctos 8t continues.
J 4~97 m a été la cote maximale enregistrée 10 10 mai 1966
le débit était d'onviron 410 m3/ s •
L'étiage absolu s'ost situé à 3~59 m le 21 août 1966 ; cette
cote s'est à nouveau présentée 10 6 septembre 1966~ le débit minimal
était d'environ 70 m3/ s •
27.- LEBOMBI au Pont do WELLE g Un écolior~ faisant fonction d'observatour~
a été trouvé au mois d'août 1966. Cotte station pourra donc âtro
incluse dans le prochain annuaire.
28.- ~œASSA au bac d'OKONDJA g Les lectures sont pratiquement continuos.
La lacune du début du mois do novembro 1965 a été comblée à l'aide dos
relevés do la DJüUTh~U, rivière ayant sonsiblement le mômo régime.
Les cotes extrêmes enregistrées cett6 année sont los suivantes
- crue 4,26 m le 9 mai 1966~ soit 681 m3/ s •
- étiage 1,20 m le 15 soptembre 1966~ soit 145 m3/s.
- le débit moyen journalier a pour valeur 251 m3/ s •
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29.- DJOUMOITau bao d'ONKOUA g 10s leoturos biquotidiannes sont
offeotuées de façon sérieuse et continuo.
7 9 75 fi a ëté la cotG maximalo onrogistréo le 8 mai 1966
olle correspond à un à.ébi t do 338 m3/ s.
L'étiago s'ost présenté le 12 septembre 1966 ~Vüo 39 22 m9
soit 14 m3/s environ.
A cette station la modulo pour l'année hydrologiquo 1965-1966
rossort à 66 m3j s.
30. - LEBIYOU au bac do NDJAKONAMOYB
bonno qualité.
Los lecturos continuos sont de
Los cotas 8xtromos do l'annèG sont g
- crue
- étiage
4 9 31 m le 3 avril 1966 9 soit 185 m3/ s •
19 52 ID 10 15 septembre 1966 9 soit 15 m3/ s •
31.- LEYCU à LINDE-BASlKA g Los loctures ont ropris fin avril 1966 ~
douteuses au départ 9 ellos sont à l'heure actuelle à pou près bonnes.
32.- ABANGA au bac d'EBEL g Los relevés du mois de soptembre 1965
manquent. A partir de cotte date 10s loctures sont bonnes.
5 9 78 m a été la cote maximale de l'année 9 le 16 mai 1966.
L'étiago absolu s'ost produit 13 17 septembro 1966 avec 0 9 88 m.
C0ttO station a été réinstalléo ontièromont au cours do la
grande saison sèche 1966 (août-soptembre).
33. - MBOUNI à EBlGOU
sont los suivantos g
Los relavés semblent corrects. Los cotes extrêmos
...
pour la crue maximalo
onviron•
- pour l'étiago absolu 0 951 m du 14 au 16 soptombre 1966 9
soit 595 m3/ s onviron.
- Lo modulo ressort à 23 9 4 m3/ s •
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34. - BOU~~NGUlDl àKGULA1JiOUTOU
do façon sériouso.
Les relevés biquotidions sont effectués
••
lot
2 999 m? cote maximalo9 a été atteinto doux fois 9 los 4 avril
ot 10 mai 1966. Le débit était do 168 m3/ s •
L'étiago a été atteint 10 15 soptombre 1966 avoc 0?96 m?
soit 21 m3/ s environ•
Pour cetta année hydrologique L) module attoint 68 m3/ s.
35.- MBlNE au bac d'ADAlm~ g Le changoment d'obsorvateur cffoctué au
cours du socond trimestre 1966 pormettra d'inclure cotte station dans
le prochain annuairo.
36.- 1~lü~GA à TClllBANGA g Lo changomont d'obsorvatour réalisé on novombro
1965 a pormis cotto annéo d'avoir des lecturGs correctes et continuos.
Los cotes antérieures à co rümplacomont (octobre 1965) ont été estiméos
par rapport à la station aval d'lBANGA. Les cotes extrêmes sont g
- pour la crUG maximale do l'annéo 3?90 m le 9 mai? soit 958 m3/ s •
- pour l'étiagù absolu 0 940 m los 30 septombre et 10r septembre
1966, soit 62 m3/ s •
- 338 m3/ s est la valeur du modulo pour l'année 1965-1966.
37"- NYF~GA à lBANGA g 3,82 m a été la cote maximale, corrospondant à
un débit de 422 m3js le 12 mai 1966.
0,24 m ost la hauteur minimale 8nregistréü le 30 soptombre
1966, 10 débit correspondant était de 78 m3/ s •
Le modulo rossort à 467 m3/ s •
38.- NTC au P.K. 30 route OYBN-BITA1{ g Les lectures semblant corroctos
donnont pour la crue maximale do l'annéo 1,97 m le 21 juin 1966 et
pour l'étiage 0,51 m la 17 août 1966.
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39.- NT~~ au bac d'EBCMANE g 10s rû10vés semblont corrects 9 ils donnent
les cotes extrêmes suivantes
- crue do l'année
- étiage absolu
5940 m le 18 mai 1966.
2 910 m los 10 9 11 et 13 août 1966.
40.- MVIE à AKOK NZOMossr : Les relevés dos dmux échelles installées
fin mars 1966 ont débuté le 1er avril 1966.
Durant la courte période ailant du 1/4/66 au 31/8/66 9
lGS cotes maximales enregistrées ont été g
- échelle aval g 2 900 mIes 24 avri1 9 7 mai ct 10 juin 1966.
-'éch8l1o déversoir 1 9 83 m 10 10 mai 1966.
L'étiage a pour cota g
- écholle aval g 0947 m le 2 septembre 1966.
- échelle déversoir g 1,32 m le 2 septembre 1966.
41.- NZ~4D à NTüUM g 10s lectures correctes et continues ont donné
los cotas extrêmes suivantos g
(1
- crue maximale 2 966 m le 10 avril 1966.
- étiage absolu 0 9 32 m du 20 au 25 soptembre 1966
cote correspond un débit voisin de 0 9500 m3/ s •
à cette
42.- MBEI à ANDDK-FOULA g A la suite do la disparition do l'appareil
enregistreur amont 7 seuls les relavés do l'échollo aval sont roproduits.
Ils donnent g
- 4963 m pour la crUG maximalo ct 0 9 64 m pour l'étiàge
le 12 septembre 1966. A cotte dernièro cota corrospond un débit
do 31 m3/ s • 10 lecteur de cette station demande de fréquents contrÔles.
1a sitUation géographique dos échelles est roprésontée sur
le graphique nO 1.
L'Hydrologue de l'O.R.S.T.O.M.
J. LERIQUE.
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OGOOUE A LENDENI'OUNGOU
(BAC ROUTE ZANAGA-l"RANCEVILLE)
---:;'6E6---
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
,=======~===;=~=====~=====;=====~=====~=====~=====;=====~=====~=====~=====~=====f
. Jours 0 S 0 0 • N°D • J . F 0 M • A • M 0 J • J 0 A .
'0 _
98 233 223 188
101 237 231 194
103 236 236 203
105 232 236 207
103 176 226 204
101 185 197 200
98 190 193 196
95 203 186 193
94 233 184 190
95 238 187 192
93 247 171 188
93 246 174 185
96 237 177 182
98 233 178 178
100 216 177 175
102 212 183 173
104 216 188 176
108 212 193 182
113 195 198 186
117 19 3 203 188
123 224 192
212 217 323
215 213 317
206 209 296
198 203 287
194 198 271
188 202 221
185 207 215
185 213 206
193 218 211
242 231 242
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246 225 257
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226 191 267
222 177 273
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195 162 293
192 167 298
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OGOOUE a LENDEI\IDOUNGOU
BAC ZANAGA FRANCEVILLE
Variations des hauteurs d'eau de
lémnée hydrologique 1965-1966
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OGOOD~ A FRANCEVILLE
BAC DE MINGARA - RCDT~ MOANTA-FRANC~VILL~
"P.chelle 1964
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-196~
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~===;=~=====~=====~=====~=~===7=====~=====~==========~7=====~=====f
; Jours: S • 0 • N . D : J . F . jI;1 • A • WI 0 J • J'A "
" • 0 _
,
1
2
3
4
5
6
,1 7
8
9
10
122
125
128
127
125
127
127
128
127
127
137 214 278 311
142 211 268 358
148 g 199 6 267 334
156 g(225)g 281 316
154 ~(235)g 292 303
152 g(255)g 286 292
148 g (270)g 273 295
147 g(355)g 285 281
144 g(420)g 300 262
149 d479). 315 255
366
302
297
285
274
274
288
286
299
298
261 345
258 399
257 438
266 448
363 475
354 450
363 426
365 415
354 400
374 358
486 336
482 325
480 312
484 307
481 299
484 309
489· 30C
493 294
545 286
615 289
231
228
224
222
218
215
212
212
211
198
174
173
166
168
168
167
165
164
163
162
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
125
126
128
135
132
131
128
127
125
122
147 g 387 g
148 g 364 g
147 g(310)g
148 288
147 277
146 276
146 279
151 280
148 294
145 337
337
339
341
310
279
268
270
267
263
263
291
286
273
261
249
243
231
224
281
318
284 391
342 398
316 379
297 366
282 •. 379
297 374
288 372
278 360
358 348
361 336
354
303
312
296
402
387
361
341
g 319 g
;(420) ~
510
444
373
363
360
378
387
384
382
379
313
326
308
294
286
288
279
277
268
268
199 161
198 159
197 158
196 158
195 157
194 g(155)!
193 :; ( 154) !
193 152
191 151
188 150
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
121 143
118 145
116 160
116 174
116 172
1.26 166
127 187
122 189
126 276
131 252
218
346 273 333 32 6
356 272 292 338
340 276 254 353
328 274 268 350
308 274 273 337
303 272 260 293
328 266 253 290
304 260 266 285
289 303 249
286 266 340
279 335
333 530
336 469
336 469
337 448
297 472
283 468
275 445
273 432
284 420
303 423
331
373 260 186
364 257 185
358 254 183
349 g 250 g 182
343 g(246); 181
330 d 243) ~ 178
319 g (240 ). 176
315 ; (238). 174
328 d 236) 6 17 3
335 d 234) g 173
339 g 172
147
154
153
151
149
147
148
146
145
143
142
o Q 0 0 0 <> 0 ... 0 0 :'J 0
Ct 0 0 o. 0 0 0 0 0 u () .,)
=================~==================~================~==========~================
Entre parenthèses g hauteurs estimées.
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OGOOUE A FRANCZVILLE
BAC DE MINGARA - ROUTE MOANDA-FRANCEVILLE
-----~~~~~~~~~~-----
Echelle 1964
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
1
Débits moyens journaliers en mJ/s
,.
r=====~======~~=====~======~======~======~======~===== =~======~~=====~======~======~======T
;Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : DEC. : JANV.: FEV. : MARS: AVR. : MAI : JUIN : JUIL.: AOUT;
• 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
1941
193 !
1861
188!
1881
1871
185!
184 !
182 !
181 !
i
175;
180 !
1781
177 !
177 !
175!
1731
1721
169 !
1681
167 !
!
164!
172!
171 !
168!
1661
164!
165'
1631
161 !
159'
1581
!
---
261 ~
258:
253;
251~
246:
243~
239;
239:
238;
223;
209:
208:
205~
204;
203:
200;
197 ~
194;
193;
193:
192:
224~
223:
222:
221 :
219;
218;
217:
217~
215~
211 :
386:
373:
357;
351;
342;
354~
343~
336~
326:
330 :
358;
374~
352~
336:
326~
329g
318;
316:
3°5:
305;
296~
292:
288.
284;
276:
275~
272~
270:
267:
265·
430:
419·
412:
401 ;
394:
379:
365~
361:
376:
385;
389:
565~
560:
558:
562:
559.
562:
569·
573:
639 :
718:
593:
514~
430;
418;
414:
435:
446:
442:
440:
437:
616~
544~
544:
519·
54 7~
543~
51 6~
500:
486~
489;
4°7:
346:
357.
457:
464.
446:
415;
391 ;
365.
486~
396:
460:
507 ~
519:
552:,
521:
492~
479·
462 g
412g
451 g
459:
437:
422~
437;
431 ~
428:;
414:
400:
386.
382~
386~
386:
387:
339~
323~
313~
311 :
324~
346~
38o:
297:;
29 3~
292.
291.
299:
407~
418:
420~
407;
431 g
324;
392;
362g
339:
321 ;
339:
329:
317;
412;
415:
374;
388:
4°5:
402~
387:
334:
331 g
325·
422:
345:
339~
325:
312~
312:
329;
326:
342~
·341 g
356g
412:
384~
362:
346:
333~
337:
320.
298~
29°·
332~
326;
311 :
297:
283~
275:
261 :
253;;
320:
364:
382.
333:
288:
305:
311 g
296g
287g
303:
283:
39°:
385:
311 ~
310;
315,
312:
312~
312:
303;;
296;
346,
303~
318:
317~
305:
304:
320:
333:
326~
311 ;;
325~
343~
361.
o
o
387:
389~
391 :
355~
318~
305:
307·
304~
299·
299:
241 :
238.
224.
255;
266.
29°.
307g
408:
486:
557:
566~
419·
355:
329:
316~
315~
318.
319~
336.
387:
397~
409~
390~
376:
352;
346:
376:
348:
330.
326:
159 ;
161 g
179.
194;
192;
186.
210.
212;
315·
286.
246:;
152~
158;
165.
174:
172.
169 ;
165.
164~
160.
166.
164;
165.
164;
165~
164~
163;
163~
168.
165~
161 ~
139~
137 ;
136"
136~
136;
142~
143~
140;
142;
146:;
141 •
142~
143~
15°·
14 7~
146.
143~
143~
141 g
140~
140~
141 :
143~
143:
141:
143~
143:;
143~
143;
143:
21
22
.! 23
! 24
25
26
27
28
29
30
31
4
5
6
7
8
'1
2
3
1 0
";MOy. ;
9
10
• !
.1. 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
~================:==================================== =====================================
1 GR.3 •OGOOLtE à FRANCE\/IL,LE
BAC MINGARA Ech!llle 1964e
u
c:
CI>
. . ,
Variations des hauteurs deau de
J: • '1annee hydrologique 1965 -1966800,- ----::.....-----:=--=-__---:.-- _
,.
.
600f---------------------l-------_____l
_.
~o0f-----___#---------__f__hHf___l_------_____l
. 200I-------J---l-------------------\;;.--------j
..
. 1
1 0 L_
s
·.....--,--O·---r--N---,r---O-...---J-----r--F----,--M----r-A-----,,----M--.--J---r-
J
--r--
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Q.R.S.T.Q.M
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Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/66/535
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OGOOUE A LIYAila
ANN8E HYDROLOGIQuE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
~ f=======~=~===~=;===~=====~=====~=====~=====~==~==~==~==;=====~=====~=====~=====f
. Jours 0 S . 0 . N . D . J " }!' • M . A . IiI 0 J 0 J • A .
i ... e :l 0 '.' co ~ " ~, ':" 0 0 i
• 0 0 0 0 Q 1,) Q {, 0 3 0 0 •
1 45 41 207 195 153 174 223 190 305 246 84 70
2 44 106 200 193 167 169 219 197 315 234 83 66
3 43 92 151 186 163 166 198 180 304 227 83 63
4 42 84 139 181 166 182 195 218 294 198 82 78
5 41 77 186 206 198 176 193 218 374 189 129 74
6 40 66 216 215 196 172 189 400 359 182 130 72
7 39 55 196 197 194 167 195 360 346 177 125 70
8 38 62 242 188 198 168 192 303 323 171 122 68
9 41 53 263 182 198 181 188 253 315 165 118
10 38 48 327 18.3 195 197 184 277 390 159 116 68
lt
11 37 40 396 266 193 191 180 258 478 180 114 67
12 36 51 311 239 190 184 175 287 396 182 111 67
13 35 g 47 257 238 188 186 254 316 390 '179 107 66
14 36 g 42 214 225 184 182 251 293 404 176 117 65
15 43 65 184 253 182 175 237 284 294 165 i 'j 5 64
16 48 55 185 282 175 172 232 263 383 155 114 63
17 47 53 180 251 171 170 224 244 375 146 113 62
18 46 63 175 209 167 165 279 249 370 157 112 63
19 44 53 169 186 167 226 263 254 364 144 110 64
20 44 51 223 208 210 219 253 248 356 132 107 63
21 43 57 255 206 217 198 267 384 351 125 104 70
22 42 66 231 195 205 227 233 447 344 117 104 63
23 41 58 218 189 243 219 217 440 313 118 102 60
24 39 97 205 185 264 197 195 430 276 126 100 '58
25 38 107 190 174 251 189 190 420 269 117 98 57
26 36 86 196 163 240 183 182 406 262 113 95 56
27 43 87 203 164 231 256 170 386 256 106 91 55
28 60 103 172 216 234 177 367 268 102 . 87 54
29 51 164 168 195 176 310 280 96 85 53
30 45 170 164 189 170 270 91 80 52
31 155 161 180 160 261 77 51
o 0 0 C t' 0 " 0 0 0 " ('l i
el 0 0 0 Q 0 0 0 ~ 0 0 0 •
=====~=====================================~=====================================
GR.4
OGOOUEà [JYAMI.
VOriations des hauteurs deou
, , .
delanne8 hydrologique 1965-1966
500......- '---__~ ~ ~ _
400~'-----.-~------,-----____'1r_H___Rt_~---'----'---'--
::: '''~'' 300
lp ,.,' f-------4~---------_it1!r+__+___t~------
IOO!---+-----'-Atf----------_----:-- -++_~--
2001-------lii-+Hp--.A........~x_"""f-+-r-__fW_~_+_ïl_---_t_------
O. IL---;----+---."'"t-l--r----rt----t--r------....----.....------r-----r---
s o .' N o F 1\1 A '. M A
O.R.S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVJl,.lE
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OGOOUE A LASTOURVILLE
----ëëeËsssëë----
AN1~E HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétri<lues moyens journaliers en cm
,
.~"
f=======~=====~=====~=~===~=====~=====~=====~=====~===~=~=====~=====~=====~=====f
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F 0 M 0 A 0 [.;1 0 J ' J 0 A .
1 Q 1) (1 0 Cl n 0 0 (1 0 r; (1 ,
___0 Q 0 (1 0 DOC 0 0 0 0 __
76 115 188
75 112 193
75 108 189
74 116 185
73 128 178
73 139 173
72 147 195
72 158 21 :3
71 164 227
70 178 230
199
159 237 211
151 258 239
187 249 217
183 237 201
177 228 183
170 209 207
159 217 198
149 225 191
154 221
159 216
165 21 3
195 188 224 125
181 20 3 221 121
177 258 216 164
174 312 2·11 164
171 297 205 160
197 291 193 158
191 283 217 154
184 277 209 147
177 272 201 138
171 267 213 129
165 189
80 !
(80 )!
(79) !
(79) !
(78) !
(77) l
(76) !
(76) !
(75) !
(75) !
!
(75) !
74 !
74 !
73
72
71
70
69
69
69
68
68
67
66
66
65
64
64
63
62
61
105
103
102
100
98
96
95
93
92
91
89
88
87
86
85
85
84
83
82
81
81
125
121
117
114
11 3
112
111
110
108
107
187
185
184
195
193
190
188
181
168
163
158
164
168
162
157
140
143
138
134
129
195 178 287
185 169 316
180 159 342
177 187 379
175 218 368
172 209 359
169 199 344
167 203 341
165 269 339
163 261 381
178 255 369
171 249 357
166 245 336
160 247 311
154 254 278
17 3 265 259
221 249 237
214 237 234
208 218 230
202 119 227
169 206
166 195
163 179
160 172
158 165
161 187
164 181
167 176
159 169
153 165
146 159
164 172
167 208
159 234
148 229
137 218
124 209
119 198
113 187
212 199
68 192 224
75 188 213
87 184 191
98 189 181
92 17 3 18]
86 178 178
96 186 171
93 198 164
89 213 158
87 224 153
86 279 160
85 333 177
81 285 184
89 257 199
93 225 192
96 192 198
99 186 198
102 178 189
104 173 171
109 181 165
53
53
52
52
52
52
56
59
63
66
68
71
73
76
78
78
77
77
77
76
1
2
3
4
S
6
.... 0
! ~'
7
8
5)
10
11
12
'1.3
14
15
16
17
..
g g ; ~ g g ~ 3 g ~ ri ~ !
==~=================================================== ===========================
Les hauteurs entre parenthèses sont des hauteurs estimées.
jGR.5•OGOOUE a LASTOURVILLE
:r
Var iations des hauteurs deau de
1 '1onnee hydrologique 1965-1966
, 400r-'-"-'--'-"_----.--..-..-__-_.._- -- "'--"-'.' -' -_._- -_ -.._ -
1
1
1
\200 ~
i i
1 11 •
1 !
1 100 f"! .
1
i
!
1
1
. i
"1' •
--------.-----" "" - ..' --_.._ " ,., -".- " -_._----" __._-
AJ
...•. f .•..•... -.-_ •• -r'
J
. ,-, 1
MAMFJ
·····-·,--··-·-·····----'1"'---·-----1······-··--········· '. . l'
oN
,. _.
. ,o L
1
1 S 0
k--,----------,.--~
L-2.:B.:?...:_T_,O_.M_--,--_S_e_r_vi_c_e_h-,-yd_r_o_lo_g_iq_u_e_d_e_L_IB_R_E_V_'_L_L-E.----L--L-B-V-I-6-6-1-5-37---'
,.
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OQOO1J.8 A BOOUE
ANNEE HYDROLOGIQU~ 1965-1966
Relevés limnimétri~ues moyens journaliers en cm
f=======~===~=~:====~==~==~====~~=~=;=~=====~=====~=====:=~===~=====~=====~=====f
. Jours' S ' 0 ; N 0 D 0 J • F 0 M 0 A 0 M • J ' J 0 A ;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
140
140
140
135
135
130
130
125
125
120
120
120
120
120
120
-140
159
159
158
158
158
159
159
158
159
158
159
158
168
168
178 310
189 315
200 315
200 317
200 320
215 330
225 330
225 340
235 345
238 350
239 360
265 370
265 380
270 390
270 395
269 400
270 405
270 400
272 398
273 395
276 380
278 380
280 380
280 375
290 375
300 370
300 370
305 375
305 375
310 375
310
380 305
385 305
390 310
395 300
400 295
405 280
410 285
415 280
400 280
390 280
38p 275
380 275
375 270
380 270
380 265
380 250
385 250
385 260
370 255
365 255
350 250
340 280
340 295
340 295
340 300
330 305
340 300
340 315
330 330
320 335
305 334
320 2BO 355 460
315 280 368 468
311 280 385 475
305 285 390 485
300 280 420 516
292 273 419 520
285 268 415 519
280 265 408 515
276 265 408 515
275 264 416 520
265 260 424 518
275 265 434 515
278 273 440 505
280 280 436 505
284 284 432 500
286 286 435 490
280 298 430 484
270 315 423 470
260 320 41 5 4 60
280 325 41 6 460
300 320 41 6 455
335 315 410 435
340 310 425 426
340 305 443 426
320 305 459 426
305 300 466 420
280 285 470 410
280 274 470 400
269 465 408
276 456 405
286 400
400 358
395 345
387 340
380 336
380 330
375 332
370 323
366 316
366 310
365 299
365 295
365 290
365 286
366 282
370 278
365 ~ 276
357 274
352 270
340 264
340 261
335 256
340 250
345 243
350 239
363 236
367 231
365 227
365 225
360 218
360 213
210
207
203
198
195
191
188
186
183
180
177
173
170
165
160
158
154
151
148
146
145
142
138
136
132
135
137
134
132
131
129
1 ~ DO,} 0 ..., f' 0 0 0 0 0
• q. 0 0 0 0 DOC 0 " 0 C'
~===~==========~====================================== ==========================:
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-
..
OGOOUE A BOOUE
---Il-fl-fl-fl-fl-fl----
ANNEE HYDRO10GI QUE 1965-1966
Débits moyens journaliers en m3/s
r=====~======~======~~=====~======~======~======~======~======~======~======~======~======:
; Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : DEC. : JANV.: FEV. : MARS: AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT
• 0 0 0 0 0 cr CI' 0 0 '" 0 0
• ! . ~
.! 1 1 245g 1 .487 ~ 2 910: 3 965: 2 840. 3 050: 2 500: 3 267 ~ 5 310 : 4 300: 3 614: 1 730
2 1 245: 1 567 g 2 980: 4 047: 2 840: 2 980: 2 500: 3 77 3: 5 446: 4 215: 3 415: 1 706
3 1 245~ 1 650: 2 980: 4 130: 2 910: 2 924:; 2 500: 4 047: 5 565: 4 080: 3 340: 1 674
4 1 217; 1 650: 3 008: 4 215: 2 770: 2 840: 2 567: 4 130 : 5 735: 3 968: 3 282: 1 635
5 1 217: 1 650: 3 050: 4 300 : 2 702 : 2 770: 2 500: 4 640 : 6 262: 3 968:; 3 195: 1 612:
6 1 190: 1 772: 3 195: 4 385. 2 500: 2 662: 2 432: 4 623~ 6 330: 3 885: 3 224: 1 582 i
7 1 190: 1 860: 3 195: 4 470: 2 567 : 2 567: 2 339: 4 555: 6 313: 3 805: 3 093: 1 635!
8 1 162 :; 1 860:; 3 340: 4 555: 2 500: 2 500: 2 300: 4 436: 6 245: 3 741: 2 994: 1 5451
9 1 162: 1 955: 3 415: 4 300: 2 500: 2 446: 2 300: 4 436: 6 245: 3 741: 2 910: 1 522!
10 135· 1 985: 3 490: 4 130: 2 500: 2 432: 2 287: 4 572: 6 330:' 3 725: 2 756: 1 500!
. . . . !. . . .
11 1 135: 1 995: 3 645: 3 965: 2 432: 2 300: 2 235: 4 708: 6 296: 3 725: 2 702: 1 480!
12 1 135: 2 300: 3 805: 3 965: 2 432: 2 432: 2 300: 4 876: 6 245: 3 725: 2 635: 1 493!
13 1 135: 2 300: 3 965: 3 885: 2 365: 2 473: 2 405: 4 975: 6 075: 3 725: 2 581 : 1 435!
14 1 135: 2 365: 4 130: 3 965: 2 365: 2 500: 2 500: 4 909: 6 075: 3 741: 2 527: 1 402!
15 1 135: 2 365: 4 215: 3 965: 2 300: 2 554: 2 554: 4 843: 5 990: 3 805: 2 473: 1 3701
16 1 245: 2 352: 4 300: 3 965: 2 115 : 2 581: 2 581 : -4 892: 5 820: 3 725: 2 446: 1 356!
17 1 363: 2 365: 4 385: 4 047: 2 115: 2 500: 2 743: 4 810: 5 718: 3 598: 2 419: 1 331 !
18 1 363: 2 365: 4 300: 4 047: 2 235: 2 365: 2 980g 4 691 g 5 480: 3 521: 2 365: 1 311 !
19 1 356: 2 392: 4 266: 3 805: 2 175: 2 235: 3 050: 4 555: 5 310: . 3 340: 2 287: 1 2931
20 1 356: 2 405: 4 215: 3 725: 2 175: 2 500: 3 122: 4 572: 5 310: 3 340; 2 248: 1 2811
21 1 356: 2 432: 3 965: 3 490: 2 115: 2 770: 3 050: 4 572: 5 225: 3 267:; 2 187 : 1 275!
22 1 363: 2 473: 3 965: 3 340: 2 500: 3 267: 2 980: 4 470: 4 892: 3 340: 2 115: 1 257!
23 1 363: 2 500: 3 965: 3 340: 2 702. 3 340: 2 910. 4 725: 4 742: 3 415: 2 038: 1 234!
24 1 356: 2 500: 3 885: 3 340: 2 702: 3 340~ 2 840: 5 024: 4 742: 3 490: 1 995: 1 223!
25 1 363: 2 635: 3 885: 3 340: 2 770. 3 050: 2 840: 5 293: 4 742: 3 693: 1 965: 1 201 !
, ! 26 1 356: 2 770: 3 805: 3 195: 2 840: 2 840: 2 770: 5 412: 4 640: 3 757: 1 915: 1 207!
27 1 363: 2 770: 3 805: 3 340: 2 770: 2 500: 2 567: 5 480: 4 470: 3 725: 1 878: 1 2281
28 1 356: 2 840: 3 885: 3 340: 2 980: 2 500: 2 419: 5 480: 4 300~ 3 725: 1 860: 1 212!
29 1 421; 2 840: 3 885: 3 195: 3 195: 2 352:; :5 395: 4 436: 3 645: 1 798: 1 201 !
30 1 421: 2 910: 3 885: 3 050: 3 267: 2 446: 5 242: 4 385~ 3 645: 1 755: 1 195!
31 2 910: 2 840: 3 253: 2 581: 4 300: 1 747: 1 1841
!
, . . 220~111719:117641:80 432~75 218:80 450:141403:168974:111375:77 759:43 liTotal;38084;70 310i
,
: 269: 2 265: 724: 3 795: 595: 686: 595: 713: 5 451: 508:
1
;Moy. 1 3 2 2 2 4 3 715; 2 1 397 ;:
=================~===================================~=========================;===========
GR.G
OGOOUE -a SaQUE
Variations des hauteurs d'eau de
1 '1onnee hydrologique 1965 - 1966
600r- --,-__~
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,. 11
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OGOOUE AUX PORTES DB L' OKAl'ŒA
AlmEB HYDROLOGIQU8 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
~===========================~====================~============================~=l g ~ ~ g g ~ g ~ ~ g g ~Jours SON D J F M A M J J A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
40 195 560 620
40 220 590 600
50 230 580 640
15 245 550 595
5 285 540 595
o 315 525 600
o 305 520 575
.~ 10 315 525 550
o 325 555 530
15 325 565 505
355
355
36)
340
325
330
320
325
340
360
415
410
390
375
345
335
325
320
310
300
310 445
320 485
320 525
320 535
313 600
305 605
290 585
290 560
295 561
310 610
655 540 450
645 540 440
645 525 435
680 515 420
725 510 405
745 500 400
740 505 390
740 495 38C
740 495 365
765 485 355
225
220
215
2'10
200
195
190
185
185
180
11
12
1 .3
14
15
16
n
18
10
,/
20
5 330
;- 10 335
o 330
~.- 10 315
g - 5 295
45 290
85 300
100 300
'105 330
: 20 350
600 490 340
625 490 315
670 480 300
680 490 300
660 490 340
620 520 300
590 510 295
600 500 275
605 485 260
610 470 260
295
300
310
330
345
345
330
295
285
315
320 616
325 610
310 620
300 605
325 597
320 580
340 585
380 585
380 ~95
395 575
760 470
785 470
790 465
755 465
725 485
720 460
695 440
665 435
650 435
630 425
345
340
330
325
315
310
310
300
295
290
175
165
160
155
150
145
140
130
125
120
21
22
""'': .)
24
~~
-- -'
26
27
28
29
30
130
145
140
130
130
120
110
105
110
165
355
355
370
395
410
420
425
425
450
495
525
615
605
600
600
615
600
600
605
605
630
455
435
420
420
410
400
420
420
405
380
355
270
315
375
355
345
355
350
370
405
410
415
345
415
425
385
360
350
310
310
390
400
370
365
375
355
340
325
345
350
3r r'y;:
560
545
575
(20
645
650
655
665
660
640
630
625
600
600
565
565
550
5 "),"JV
520
545
530
415
420
425
405
435
45C
46:)
485
465
450
280
275
270
260
255
245
24,0
240
235
23G
110
105
110
110
105
110
110
110
105
95
90
o ., 'J 0 'J 0 " H 0 0 0 0
o 0 0 0 ., 0 ., (, (J 0 .;) 0
===============================================================================~==
La~maj6r:tté -daces ~'c6tGSS 0t6Ic~É:ll1n-2--d05' cor!'iHati-ans eXi'stàntes
ëùt_':',0-~-1+-OKAlmA'et ,les -deux stations l r e~c2,clrant 300UE et l'J:DJOLE (. lùWOUI!lA).
- (en dessous du zéro d~ lléohGllG)
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OGOOUE AUX PORTES DE L' OKANDA
ANN~E HYDROLOGIQU3 1965-1966
Débi t s moyens journaliers en Dl 3/ s
9601
9401
910!
885!
861 !
838!
8191
795!
778!
774!
!
757!
7401
7231
715!
706!
6761
6511
6301
611 !
588!
1
"
8683 1
830g 1
752 = 1
713g 1
637g 1
600 g 1
600g 1
525g 1
487g 1
450g 1
2 375.
2 284g
2 249~
2 210.
2 172g
2 128.
2 092.
2 064.
2 029.
1 995:
1 975.
o
o
3 8903 2
3 890g 2
3 845g 2
3 845g 2
4 025g 2
3 800g 2
3 620~ 2
3 5803 2
3 580 g 2
3 500g 2
3 420g
3 460g
3 500.
3 340~
3 580g
3 710g
3 845g
4 025 g
3 845:
3 710.
4 530g 3 710~
4 5303 3 620g
4 387g 3 580:
4295:: 3 460 g
4 2503 3 340 =
4 160: 3 300=
4 205g 3 220g
4 115 g 3 140 g
4 115g 3023g
4 025g 2 9463
7 020:
7 320g
7 3803
6 960:
6 600~
6 540g
6 242g
5 8973
5 725,
5 495g
5 495~
5 437g
5 150g
5 150~
4 781 g
4 781 ~
4 630~
4 435.
4 3403
4 580,
4 435g
5 782g
5 667=
5 667=
6 070g
6 6003
6 840:
6 780g
6 780:
6 780g
7 080.
3 220 g 4 7303
3 3003 4 580~
3 062: 4 883:
3 023: 5 380;
3101= 5667:
2 946: 5 725:
2 830: 5 782=
2 713: 5 897:
2 868: 5 840:
2 907: 5 610:
2 946:
2 868g
3 4203
3 6653
3 180g
2 985=
2 9073
2 600:
2 600g
2 305=
2 6373
3 101:
2 946:
2 8683
2 946:
2 907=
3 062:
3 340:
3 380g
3 420:
5 3223 3 7553
5 2073 3 580:
5 150~ 3 4603
5 1503 3460:
5 322: 3 380.
5 1503 3 3003
5 150: 3 460:
5 207: 3 4603
5 207= 3 340:
5 495: 3 140:
2 946:
o
2553 2 752~ 5 1503 4 0703 2 830: 2 4873 2 675: 5 334g
2263 2 791~ 5 4373 4 070: 2 6373 2 525~ 2 713: 5 265:
245= 2 7523 5 9553 3 980g 2 525~ 2 600~ 2 600g 5 3803
226: 2 637= 6 070: 4 070: 2 525= 2 752: 2 525= 5 207;
235= 2 487: 5 8403 4 070: 2 830: 2 868: 2 713= 5 117=
342; 2 450g 5 380: 4 340: 2 525= 2 868: 2 6753 4 935~
443= 2 525: 5 042g 4 250: 2 487= 2 7523 2 830: 4 988.
485= 2 525: 5 150: 4 160: 2 3403 2 4873 3 140;. 4 988:
502; 2 752: 5 207= 4 025= 2 235g 2 4123 3 140: 5 096:
555; 2 907: 5 265= 3 890: 2 2353 2 6373 3 260; 4 883:
1 330~ 1 871~ 4 730~ 5 3803 2 946~ 3 420~ 2 6003 3 665~
1 3303 1 9953 5 042~ 5 150g 2 946~ 3 380~ 2 6753 4 025~
1 354, 2 052g 4 935g 5 610g 3 0233 3 220g 2 675~ 4 387;
1 275g 2 141 g 4 630. 5 096: 2 8303 3 101: 2 675: 4 482g
1 255~ 2 412. 4 530g 5096g 2 713g 2 8683 2 622g 5 1503
245~ 2 6373 4 387: 5 150: 2 752: 2 791: 2 562: 5 207g
245g 2 562g 4 3403 4883g 2 675~ 2 713: 2 450: 4 988:
226g 2637: 4 387g 4 630g 271332675: 2 450~ 4 730~
245= 2 713g 4 680g 4 435g 2 830: 2 600g 2 487g 4 740~
275g 2 713= 4 781~ 4 205~ 2 985. 2 525g 2 6003 5 265;
,
j
G
2
7
8
9
10
1 562!
1 5481
1 537!
1 523!
1 502 j
1 4·82!
1 474!
1 460!
1 4521
1 4381
1 430!
!
-'--'- --_..- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---î <J '" Cl CI .. (l (> .. ., 0 i
iTotal;42 134;88 577;153298;127844;86 494;79 906;86 98 3;15 1926 ;182439;116622;83 374"51 765;
---
, '1 0 ~ C' C!I " ., () CC" ':> ,
;Moy" ; 1406; 2 857; 5 110; 4124; 2 790: 2 854; 2 806; 5 064~ 5 885; 3887; 2 689; 1670;
==~=======~================================================================================
2'1 1 592: 2 946:
22 651 g 2 946:
2 3 630 3 3 0 62 3
2~ 592: 3 260:
~ ) ~25 592:; 3 380:
;~s 555; 3 460:
27 . 1 520~ 3 500;
28 502~ 3 500:
29 5203 3 710g
O)e 1736: L1 115=
jî 4 3873
11
.. ! 12
13
14
15
16
17
18
19
20
r
OGOOUE AUX PORTES DE LOKANDA GR. 7
Variations des hauteurs d'eau de
i lannée hydrologique 1965-1966
SOOir---------------------------1
1
70vr- --t---\- ---l
60...,\-------H1--ll..lLl\t----------j~-+--_'t__-----
100
200t-----t--------------.- ---+_-1
50....\------t-----H\---------+----J\--------I
1·"'0
,41'<.) ",f-----+-------1.1r-----J4--I\---.r-+--------\--------I
; 1
~ )
i
1
~ i
! !
\300~-f--\ll--_----I.\r+-----:--V--\J--l.,J-L----------+--
1
i
... ,~ -
, ~
J J A
LBVl66i~:,39 1
AMFJo
1[ ii,
i (; \-~~~~L-l i\~'i :3 0
L_,_. . ,..-- _
1_.9<~~:!'O.M Service hydrologique de. LlBREVILLEL
~
1
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..~< .. ·QGOOÛE A A'YEM-
. :~.~-~~:.:..--_..
Echelle âval
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~=====~=====~=====~===;=~=====~=~===~=====~=====~===~=~=====~=====~=====,
. Jours' S 0 0 0 N 0 D ;. J • F 0 M' A 0 1Vl 0 J 0 J 0 A ;
-- !
1 399 413 256 435 !
2 395 202 300 420 1
3 358 384 329
4 399 355 512
5 415 398 587
6 396 412 547
7 370 548
8 349 348 105 359 530
9 130 358 328 365 555
10 121 371 305 405 557
11
12
13.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
117 411 298
115 454 296
103 492 294
462 302
428 300
408 323
397 311
404 304
131 390
142 409 266
130 417 241
136 416 225
174 399 223
189 389 217
196 388 '205
208 382 225
208 379 228
230 404 224
253 419 200
311 446 190
340 144
145
152
160
185
199
190
211
230
189
165
156
128
418 580
408 599
437 575
403 555
392
118 378
117 384
136 456
190 450
189
185
163 386
154 399
151 437
146 454
125 463
110 470
472
109 461
124 454
131
~.
f) a " l> n a 0 c () 0 0 0
o 0 0 0 0) a " 0 0 0 Q ~
================================================~====~=========~=================
GR.S
"OGOOUE a AYEM
ECHELLE AVAL
VariatIons des hauteurs d eou de
,
lonnes hydrologique 1965-1966
,..
'J
.
~'
~ \I}ln ~A
l \J v ~ 1
J
1
1
V
1
1
1 ~ \ 1
1
t
1 \\1 '.
l_
~ 0 N 0 J F M A M J J A
600
r
1
1400
.... , ~:'
r~~).r~.s.T. o. M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/66/540L-... -J.- --=-_~...:....._ ~ _
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OGOOUE A NDJOLE (ANGOUMA S. H. 0)
-----=6ëë~~55E-----
ANNEE HYDROlOGIQU3 1965-196~
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
~~~=====~=====7=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~===~=~=====~=====~=====f
. Jours· S 0 0 0 N°D 0 J U F 0 M 0 A • M 0 J 0 J • A .
ct 0 0 0 0 .. ct 0) 0 0 0 1
_____• . 0 0 0 ct 0 ct 0 0 0 0 •
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
16 123
14 152
19 165
4 182
o 230
: - 2 268
~- 2 258
g - 5 269
g - 2 277
g - 4 281
o 286
g - 5 290
g - 1 282
5 268
4 245
18 239
39 248
47 250
52 284
61 308
70 317
82 315
75 332
71 363
67 381
61 394
55 398
50 400
55 430
98 482
520
563 640
598 610
590 658
552 607
542 605
518 610
516 579
520 552
555 525
572 495
610 475
646 471
700 464
708 480
683 478
640 515
600 505
610 490
618 471
624 453
630 433
620 410
610 395
610 392
628 381
610 372
615 396
618 396
620 378
650 347
316
312
317
325
295
280
283
272
280
298
318
298
265
248
248
298
256
245
228
201
200
215
270
338
315
306
316
310
332
377
382
389
389 263
380 275
358 275
338 263
305 245
292 232
280 246
275 240
263 245
252 260
247 272
250 280
262 262
285 250
306 250
308 275
275 280
246 280
232 326
270 350
306 358
388 372
400 332
352 328
324 340
310 314
260 295
263 276
304
310
314
403 678 542
472 670 543
520 668 522
535 708 512
615 764 506
648 793 490
622 793 495
574 790 484
578 779 482
585 818 473
646 809 454
635 835 454
646 847 452
635 815 452
608 775 470
588 760 445
600 740 423
605 712 415
620 687 410
580 674 400
565 658 392
543· 640 387
585 624 392
640 613 395
680 595 415
687 570 438
690 550 450
704 531 473
700 515 452
685 545 430
525
430
423
412
397
378
370
355
345
.328
316
305
297
286
278
270
265
260
250
242
235
226
220
210
202
192
180
174
174
170
166
161
157
151
144
138
132
126
120
117
114
110
104
100
95
92
87
80
76
68
65
éIJ
54
52
55
54
50
54
56
54
50
45
40
! : g : g ~ g g ~ : : g g
===========~=====================================================================
- (en dessous du zéro)
1 GR.9
OGOOUE à NDJOLE ANGOUMA SHO
1
Variations des hauteurs d eau
, 1
de 1annee hydrologique 1965-1966
.
"<F
...
:~-<)Or-l-------------------------
i
1 i
, 1
1 !!BCO!~.------------------1-\--------
1 !
. 1
2001-----_-+- ---;-__
600I------t'"4...L---+--------H+-VH---+-------
700~----!--------------+-f--+___------
1
1
--fsooL.--_+- l-I----------II--------\;-------
1 !
1 1
1 !
. 1
40:J\---.---J------h--------,----+------\f---1l-----
1
l~oJIV '"1--
1
!
!
1
1
~
IOOI----i~-----------'-------------1r___
s. o N o J F M A M J J A
O.R. ST. o. M Service hydrologi ue de LIBREVI LLE LBV/66/541
.'
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OGOOUS A NDJOLE (LIMNIGRAPHE)
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en C~
f=======~=====:=====~=====~=====~=====~=====~=====~===~=~~====~=====~=====~=====~=
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F ' li1 • A . M . J . J . A :
t Cl Cl CI 0 0 ':1 t'lOO (l col
• 0 0 0 0 Cl G; 0 ~ 0 ~ 0 Q •
1 94 193 600 647 354 422 312 447 697 566 466 218
2 87 211 624 627 352 414 322 550 665 560 449 211
3 81 222 598 625 350 394 320 583 678 545 440 205
4 75 245 569 619 333 377 319 561 719 528 433 198
5 73 288 559 620 327 344 291 660 766 521 420 193
6 70 314 536 620 328 328 293 655 788 515 408 188
7 71 301 530 592 316 330 295 630 788 526 395 185
8 71 315 545 568 328 319 290 590 786 511 381 180
9 76 325 572 542 340 305 296 595 778 509 370 177
10 74 318 570 516 359 301 310 o· 665 809 :496 359 172,
11 70 332 636 500 332 300 318 652 805 486 350 169
12 67 333 654 490 311 302 3~5 645 830 488 341 166
13 72 329 706 490 305 325 311 664 835 483 333 163
14 75 313 707 507 293 338 295 638 803 485 ·324 156
15 75 292 672 504 333 358 301 622 771 497 315 151
16 91 289 658 533 309 349 322 603 759 473 314 146
17 111 286 625 520 291 318 325 613 73'5 456 310 139
18 12 '1 300 625 512 277 293 329 618 712 449 299 136
19 124 335 630 497 253 309 372 630 692 444 297 132
20 130 355 632 478 254 342 385 594 676 435 289 129
21 137 359 633 463 269 356 403 582 666 426 280 124
22 142 353 641 439 336 427 407 562 663 423 274 121
23 140 379 630 430 350 455 373 602 635 429 264 122
24 137 387 634 424 354 436 370 651 606 429 259 121
25 131 407 635 421 350 361 378 687 595 453 253 119
26 125 429 633 418 355 347 356 691 582 470 247 123
27 117 427 634 417 354 323 337 695 570 485 243 123
28 117 439 637 415 377 308 320 715 553 501 236 121
29 131 460 639 412 413 349 705 540 478 230 118
30 167 515 663 382 418 352 690 568 463 ~ .227 113
31 553 355 420 383 548 c 222 110.
o 0 G ., Cl ~ ~ :l '" t' Cl 0 1
o Cl Cl ('> Cl 0 (;> 0 0 0 <> 0 •
===============================================~=================================
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.'
OGOOUE A,~NDJOLE (LIMNIGRAPHE)
-----~~~~~~~~~-----
ANNEE HYDROLOGIQU3 1965-1966
Débits moyens, Journaliers en m3/s
2 245
2 198
2 158
2 110
2077
2 047
2 023
1 990
1 972
1 942
3 925.
3 803g
3 740.
3 692:
3 605g
3 524:
3 436.
3 341 g
3 266g
3 192 •
5 937: 4 688.
5 586g 4 640.
5 719g 4 520.
6 188. 4 390 g
6 729: 4 337::
6 982:: 4 292g
6 982g 4 375g
6 959 g 4 262 g
6 867. 4 247g
7 232. 4 150.
3 7893
4 560.
4 825.
4 648~
5 535g
5 483::
5 235g
4 885.
4 927=
5 586.
2 877~
2 944g
2 930g
2 924.
2 735::
2 749=
2 762~
2 729::
2 769g
2 863g
3 618~
3 564~
3 429:
3 313g
3 092.
2 .984g
2 998.
2 924g
2 830:
2 803.
3 159.
3 145::
3 132.
3 018.
2 977::
2 984:
2 903.
2 984g
3 065~
3 1929
5 401 g
5 206.
5 187.
5 131 ~
5 140.
5 140.
4 902:
4 704::
4 '49 6:
4 292.
4 970g
5 178~
4 953:
4 712g
4 632~
4 450g
4 405:
4 520.
4 736~
4 720.
077:
198~
272~
426g
715g
890.
803~
897g
964g
917=
1 490 g 2
455~ 2
'1 425~ 2
397; 2
388" 2
375g 2
379g 2
379. 2
402~ 2
39 3~ 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
f==~==~======~======~===;==~======~======~====:=~======~======~======~======7======~======
; Jours: 82FT.: OCT. : NOV. : DEC. : JANV.: FEV. : MARS 0 AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT
~ • U Q " 0 0 0 <) a Ct 0 0 0 _
!
!
11
, 12
13
14
15
16
17
18
19
20
.
o
375. 3011g 5292.4 180g 3011: 2796.2 917g 5443g 7182.4075.3132. 924
1361.3018. 5473g 4030. 2870g 2 809~ 2964. 5 381g 7520. 4090g 3071g 1906!
1 384g 2 991 g 6 039. 4 030. 2 830g 2 964g 2 870. 5 576. 7 595g 4 052: 3 018g ,1 888!
1 397g 2 883= 6 050g 4 232: 2 749: 3 051:: 2 762g 5 311 g 7 157: 4 067:: 2 957:: 1 846!
1 397. 2 742:: 5 658g 4 210. 3018g 3 186g 2 803:: 5 159. 6 786g 4 157. 2 917: 1 816!
1 475= 2 722~ 5 514= 4 427: 2 856: 3 125= 2 944; 4 995. 6 648: 3 917g 2 890g 1 786!
1 580g 2 702. 5 187. 4 330g 2 735g 2 917= 2 964g 5080g 6 372g 3 852g 2 863. 1 744l
1 636: 2 796g 5 187g 4 270: 2 641g 2 749g 2 991g 5 123= 6108g 3 803g 2 789g 1 7261
1 648g 3 031 g 5 235g 4 157: 2 480~ 2 856: 3 280. 5 235g 5 878: 3 768g 2 776g 1 7021
1 690~ 3 166.5 254: 4 165~ 2 487. 3078; 3 355; 4 919: 5 699: 3706.2 722.16841
!
1 654!
1 636!
1 6421
1 636!
1 624!
1 648!
1 6481
1 6361
1 619!
1 591!
1 575!
!
---
2 662::
2 621:
2 554=
2 520;
2 480g
2 440~
2 413g
2 366~
2 326.
2 305=
2 272:
3 645=
3 625=
3 665=
3 665=
3 831 =
3 955g
4 090:
4 167g
4 015=
3 902:
5 596:
5 565=
5 282~
5 021 g
4 927=
4 817=
4 720=
4 584=
4 480=
4 704=
4 544=
3 172g 3 490g 4 817=
3 652 = 3 517g 4 656:
3 845= 3 286g 4 987g
3 713: 3 266g 5 442~
3 887g 3 320~ 5 820g
3 112. 3 112= 5 866~
2 950; 3 045g 5 912:
2 850~ ? 930 6 142:
3 125~ 6 027g
3 1453 5 855:
3 355g
3 902g 2 588g
3 733: 3 038~
3672g 3 132~
3 632 g 3 159 g
3 611 ~ 3 132 ~
3 591 g 3 166g
3 584g 3 159g
3 571; 3 313~
3 551= 3 557=
3 348: 3591g
3 166: .3 605:
1 732; 3 192. 5 263:
1 762g 3 152g 5 340:
1 750: 3 327g 5 235=
1 732; 3 382g 5 273.
1 696. 3 517. 5 282g
1 660. 3 665: 5 263:
1 613g 3 652: 5 273:
1613; 3 733~ 5301:
1 696. 3 880g 5 320:
1 912g 4 292. 5 565~
4 584:
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
i 0 0 • C' ~.. ., ft ., ... no", 1
jTotal;46 192;95;597;155280:130991:93 676:88 267:93 783:157219:186366:122028:91 618:56 693;
, <') " Q (' l" <l ~ " '"' " <) Q 1
;r.1oYo : 1540: 3 084: 5 176: 4 225: 3 0 22: 3 152: 3025: 5 241: 6012: 4 067: 2 955: 1 829;
• (10 0 " an" 0 !) " " :> Q •
============================~================~============:================================
.'
Module g 3 610 m3/ s
GR.lO
OGOOUE à NDJOLE LIMNIGRAPHE
Variations des débits journaliers de
l'année hydrologique 1965-1966
OO"'t----t--------------------------....),.---1
1
i
OO""t-------ft-+-----'r----------+lt-f-tt-----+-~-----__t
c:
CI
1 0
$000,,--- ----;
lJ---'-------------..f-t--------1. r-
I
1 1
1 1
OO""r1 ----t_-----------ft+--I----------I
1
\
s o N o J F M A M J J A
O.R.S.T.O. M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/66/542
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OGOOU3 A SAMKITA-P.H.G
----==&;;;;;&;a---'-
ANNEE HYDROLOGIQUZ 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====7=====~===:=~=====;=====T
. Jours 0 S 0 0 0 N°D . J 0 F 0 M . A 0 M 0 J . J 0 A .
161 215 437 463 302 340 279 353 490 418 355 228
2 158 225 450 452 301 335 285 410 472 415 352 226
3 154 230 436 451 300 324 284 423 480 407 345 223
4 151 243 420 448 292 315 283 415 502 398 339 219
5 150 266 415 448 288 291 268 470 527 394 334 217
6 148 280 402 448 288 288 269 467 540 390 326 213
7 149 276 399 433 282 289 270 453 540 396 320 210
8 149 281 407 419 282 283 267 431 539 388 313 209
9 151 287 421 405 295 275 271 434 535 387 306 207
1 10 150 283 420 391 305 279 278 472 552 380 309 205
"-I~'
11 148 290 451 382 290 273 283 465 549 374 293 203
12 147 291 466 377 279 274 287 462 563 375 298 201
13 149 289 495 377 275 286 279 472 565 373 294 199
14 151 280 495 386 269 293 270 458 548 374 289 197
15 151 268 476 384 292 305 273 449 530 380 283 194
16 159 267 469 400 278 300 285 438 574 368 280 192
17 170 265 451 393 268 283 287 444 510 358 279 189
18 176 273 451 389 260 269 289 447 498 354 277 186
19 177 292 454 380 248 278 312 453 487 351 275 185
20 180 303 455 370 248 296 319 484 478 347 269 183
21 184 305 455 362 256 304 329 427 473 342 263 180
22 187 302 459 349 293 342 3")') 416 471 340 259 179..)'-
.'
23 186 316 453 344 300 358 313 435 456 343 256 179
24 184 320 455 340 303 347 311 465 440 347 252 179
25 181 331 456 339 300 306 315 485 434 356 248 178
26 178 343 455 337 303 298 304 486 427 360 246 178
27 173 342 455 337 303 285 293 489 421 366 244 179
28 173 349 457 335 315 277 284 500 411 374 240 178
29 181 360 458 334 335 300 494 404 366 237 177
30 ~01 390 471 318 337 301 486 420 360 g 234 175
31 411 303 338 318 408 g 230 172
g ~ g g g ~ ~ g 3 g ~ ~ !
=============~================================~==================================
Du 1~r septembre 1966 au 15 juin 1966 1 les cotes ont été déduites d'une
corrélation établie entre Sl~KITA et la station amont de NDJOLE (LlviliIGRAPHB).
GR.II
OGOOUE à SAMKITA P.H.G
E
u
c:
Q)
J:
; ,
Variations des hauteurs deou de
fcmnée hydrologÎque 1965- 1966
600r------------- ---t
1
1
1
200~.--+-----------_---------_~___j
4001------J--Il.--+-r---------t----~;__-------j
o L--..----.-----r---....---,---,--,----r---.----.-----r----1
s o N o J F M A M J J A
. Q.R.S.T.Q.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/66/543
,
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OGOOUE A L~iBARENE - ECHELLD S.H.O
~~EE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~====~~=====~~====~=====~=====~=====~====~~=====~=====~=====~====~~=====!
Jours S 0 N D J F M A M J J Ag
1 155 198 446 516 358 398 383 .. 392 568 515 387 226
2 153 208 449 517 357 399 378 498 569 508 386 223
3 148 217 471 518 355 389 365 489 571 487 384 221
4 145 227 475 518 348 389 362 487 574 465 369 216
5 143 278 479 522 389 378 358 505 578 463 362 215
6 142 279 481 525 336 369 356 525 589 458 358 209
7 141 285 484 527 328 367 355 528 595 452 346 207
8 138 289 487 529 326 365 357 535 599 449 338 202
9 136 289 487 629 325 364 359 589 598 447 335 201
10 134 290 474 527 342 368 369 527 599 446 332 199
..
11 134 294 497 449 345 369 376 526 606 443 331 197
12 133 296 503 447 347 372 372 524 607 443 328 195
13 134 296 508 448 345 375 368 522 608 442 305 193
14 135 295 510 446 328 377 358 537 609 439 302 192
15 137 293 512 444 325 389 365 535 615 437 296 189
16 138 285 536 446 • 321 398 362 529 614 428 295 188
17 142 286 539 445 ~ 315 397 364 528 611 419 288 186
18 144 285 534 438 305 379 368 )10 614 417 282 185
19 148 287 524 436 302 374 378 529 612 414 279 179
20 166 289 521 435 295 371 386 527 598 408 275 178
21 174 291 519 428 304 368 398 525 597 398 269 175
22 175 293 516 419 302 398 408 523 552 387 264 172
23 177 296 514 417 303 401 415 504 546 378 262 168
24 175 296 513 416 309 398 408 500 538 379 256 167
25 176 348 515 416 345 388 401 518 519 376 249 166
26 172 352 518 417 348 386 398 523 518 379 248 166
27 165 354 516 399 351 387 397 525 516 377 241 165
28 162 347 514 395 354 386 395 548 S18 399 240 164
29 176 375 515 389 368 386 558 514 397 234 164
30 178 390 516 385 378 368 568 515 387 230 159
31 396 383 395 375 514 229 157
! ~ g ~ g ~ ~ ~ g ~ g g : !
===~===========================~========:=================~===============-======
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,. OGOOUE A LALBARBNT:.: - ECHELLE SHO
-----.......•...•-----
ANNEE HYDROLOGIQ.UlTI 1965-1966
Débits moyens journaliers en m3/s
T=====~======~======~==:===~==~=:=~=:====~:=====~======~======~======~======~======~======f
;JourS: SJPT.: OCT. : NOV. : DEC. : JANV.: FEV. : MARS: AVR. : l'lAI : JUIN: JUIL.: AOUT;
.... (:1 Q Cl Cl 0 Cl Cl Cl Cl Cl Cl Q ..
!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
"! 12
!13
! 14
! 15
! 16
17
18
19
1 20
2 130. 2 600: 6 280. 7 840. 4 600. 5 310; 5 040. 5 200. 9 250: 7 810~ 5 110. 2 890!
2 100. 2 700. 6 340. 7 860: 4 580. 5 320. 4 950. 7 390. 9 250. 7 630. 5~09G'-: 2 860!
2 050. 2 800. 6 800. 7 890. 4 550: 5 150: 4 720. 7 190: 9 350. 7 150. 5 060. 2 8401
2 030& 2 900. 6 900. 7 890. 4 4)0. 5 150. 4 670. 7 150. 9 400. 6 680. 4 790. 2 790!
2 010; 3 480. 6 980. 7 990b 5 150: 4 950~ 4 600. 7 560; 9 550. 6 640; 4 670: 2 7801
2 OOOg 3 490. 7 020: 8 050. 4 260: 4 790. 4 570. 8 050. 9 850. 6 530. 4 600: 2 710\
1 990b 3 560. 7 090. 8 100: 4 140. 47Gb. 4 550. 8 150.10 050. 6 400. 4 400. 2 690\
1960: 3610.7150.8150.4110: 4720. 4:580. 8300.10 150.6340.4290: 2640!
1 950. 3 61 0 • 7 150. 8 150 • 4 100 g 4 71 0 • 4 620 • 8 150. 10 150 g 6 .300. 4 240. 2 630!
1 930. 3 620. 6 870. 8 100. 4 350: 4 780. 4 790. 8 100.10 150. 6 280. 4~200. 2 610!
!
930. 3 670. 7 370. 6 340: 4 390. 4 790. 4 920. 8 100.10 400. 6 220. 4 190. 2590!
920. 3 690. 7 510: 6 )00. 4 420. 4 850. 4 850. 8 050.10 450. 6 220. 4 140. 2 570!
930~ 3 690. 7 630: 6 320. 4 390. 4 900: 4 780. 7 990.10 450. 6 200: 3 810. 2 540!
940. 3 680. 7 680: 6 280. 4 140. 4 940z 4 6Oo~ 8 350.10 500. 6 140. 3 770. 2 530!
960. 3 660. 7 7)0: 6 240. 4 100. 5 150. 4 720. 8 300.10 700. 6 100. 3 696: 2 500!
1 960. 3 560. 8 350. 6 280. 4 040. 5 310. 4 670. 8 150.10 650. 5 910. 3 680. 2 490!
2 000. 3 570. 8 400. 6 260. 3 960. 5 290: 4 710. 8 150.10 550. 5 690. 3 520. 246O!
2 020. 3 560. 8 300. 6 120. 3 810. 4 970: 4 780. 7 680.10 650. 5 690. 3 520. 2 46O!
2 050. 3 580: 8 050. 6 070. 3 770. 4 880. 4 950. 8 150.10 600. 5 6)03 3 490: 2 390!
• 2 250. j 610: 7 960. 6 050. 3 680: 4 830~ 5 090. 8 100.10 150. 5 440. 3 440. 2 380!
!
3 370.
3 310.
3 280.
3 210:
3 130.
3 120:
3 050.
3 040:
2 970:
2 930:
2 920:
5 310.
5 110:
4 950:
4 870.
4 920.
4 970.
4 940.
5 320.
5 290.
5 110.
8 050 g 10 100 •
8 000. 9 650.
7 530. 8 600:
7 4 .30 • 8 150.
7 890. 7 910.
8 000. 7 890:
8 050. 7 840.
8 650. 7 890:
8 950. 7 790.
9 250. 7 810.
7 790:
5 310:
5 500:
5 650.
5 500.
5 360.
5 310.
5 290.
5 250.
5 090:
4 780.
4 900.
4 780.
5 310.
5 360.
5 310.
5 130:
5 090.
5 110:
5 090.
3 800.
3 770.
3 780.
3 870.
4 390:
4 430.
4 480:
4 530.
4 780.
4 950.
5 250.
5 910:
5 730.
5 690.
5 670.
5 670:
5 690.
5 330.
5 250.
5 150.
5 080.
5 040.
7 910.
7 840.
7 790.
7 760.
7 810.
7 890.
7 8~0.
7 790:
7 810.
7 840.
3 630.
3 660:
3 690.
3 690.
4 430.
4 500:
4 530.
4 420.
4 880.
5 160.
5 270.
2 330.
2 350.
2 370.
2 350.
2 360.
2 310.
2 240.
2 200.
2 360.
2 380.
2 350!
2 310!
2 270!
2 26O!
2 250!
2 250!
2 240!
2 220!
2 220!
2 170!
2 150 1
! !
1 •---"" Cl ... Cl C ft Cl ':' Cl Cl 0---'
iTotal;63 360;116500;225840;202490;133000;140730;153100;238060;293670;177830;118116;77 050i
Cl fi Cl Cl Cl " (1 (' Cl Cl 0 r
112: 3 758: 7 528: 6 532: 4 290 : 5 026: 4 939: 7 935: 9 473: 5 928' 3 810: 2 485;
o Cl Cl Cl .. Cl Cl Cl Cl Cl Cl •
21
! 22
! 23
! 24
~! 25
! 26
! 27
28
29
30
31
==================================;===~================~==============~====================
.. : "~;" !
Module : 5 314 m3/ s
OGOOUE .. LAMBARENE S.H.O . GR.12a
~ Variations des débits journaliers de
f1')
" .E 1annee hydrologique 1965-1966
c
CIl
.
Ci
nooo
r
--
! 1 !1i1 !fOCO~-j
1 !
l :
1 i
! )
!~. droc r-- --
! i
; J
1 i
1 1 ~ f ~roool--
1\"/
,
1
J
!,OOO,-_ n
~oo \ \
, \ ~ \'"f\ nrl5000 )V~W y ~\Il
4000 V\
~ooo \J
ri ~1 1~ooo
--
lOool 1 1 i r
S 0 N 0 J F M A M J J A
O.R.S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE 1 LBV/66/544
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OGOOUE A LAMBARENE
(ECHELLE MISSION CATHOLIQUE 1960)
--seee---
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés lirnnimétriques moyens journaliers en cm
f====~==~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~===;=~=====~=====~=====~=====T
. Jours· S • 0 • N • D . J • F . M 0 A • M • J . J 0 A .
, 0 0 CI 0 0 0 0 a • 0 0 0 ,
• 0 CI 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 •
!
! 1 170 206 448 540 382 419 407 427 589 475 406 248
2 167 215 453 540 381 422 402 452 597 486 402 245
3 164 233 458 545 379 417 389 489 595 491 396 243
4 159 240 458 550 372 408 386 493 595 475 388 235
5 157 265 456 552 414 405 382 512 599 463 380 229
6 145 291 452 549 360 393 380 525 612 459 372 226
7 145 307 462 547 352 391 379 549 613 461 365 224
8 145 312 469 537 349 389 381 552 614 464 357 220
9 145 312 473 521 348 388 383 545 617 458 348 223
10 146 313 478 516 366 392 393 530 618 452 340 221
11 144 317 482 495 369 393 400 526 620 448 334 219
12 142 319 487 474 371 396 396 539 627 446 328 217
13 135 ~ 319 496 466 369 401 392 552 632 442 321 215
14 140 318 507 452 352 413 382 545 640 438 314 214
15 143 316 523 448 348 412 389 545 635 434 309 211
16 146 297 538 472 345 420 386 542 630 429 305 210
17 167 290 540 478 338 415 388 539 624 424 311 208
18 172 290 545 470 328 405 392 536 618 421 305 207
19 179 292 540 467 325 398 402 533 609 413 302 201
20 1U6 312 536 457 318 395 410 533 605 406 298 200
21 189 314 : 536 447 327 392 419 532 580 423 292 197
22 195 316 : 538 446 325 410 427 528 568 412 287 194
23 195 319 535 435 326 g 415 438 526 554 403 285 190
24 193 319 537 424 332 420 432 524 542 391 279 189
25 190 372 539 427 369 417 425 521 530 393 272 18.8: !
26 187 376 540 423 372 409 415 533 517 403 271 t8~ !
27 171 378 540 420 375 411 405 545 504 408 264 187 !.
28 168 371 536 417 378 410 419 557 491 412 263 186" !
29 190 408 537 415 406 410 563 487 417 253 186 !
30 196 414 538 403 412 392 586 480 410 249 181 !
31 442 395 416 399 475 252 179 1
o 0 • 0 0 • 0 0 • 0 " 0 !o 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0
================================================================================-
GR.l3
OGOOUE à LAMBARENE MISSION CATHOLIQ'JE
variations des hauteurs d'eau de 1
1 1
lannee hydrologique 1965-1966
E
o
600r-----------------:l--\---------t
500r--------I--t--------+---:...------\-----~
400r------4------lH---------l~L.Y_\___r+...:J,f--------:y4--------1
1 1
l:so0r-----t-1H------------------..:+-----.4
1
1
120011.r-~_t__----------------~~
I~
100\r---------------------------J
S 0 N o J F A M J J A
O.R.S.T.O. M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/66/545
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OGOOUE A NGOI:IO
---EEi&eeE---
AN]IT~E HYIROLOGIQU3 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=====~=~=====~;====~=====~=====~=====~=====~=====~=== =~~=====~=====~=====~=====T
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F 0 11 0 A 0 M 0 J 0 J . A .
, ~ " lJ (l 0 0 0 0 0 i) 0 0 1
• 0 0 (,) 0 0 ç 0 0 0 0 0 0 •
!
! 1 140 161 368 483 375 352 354 363 509 468 370 230
2 140 167 376 483 366 360 353 376 516 464 368 225
3 140 174 388 485 361 361 353 392 520 461 365 221
4 140 0 187 399 485 356 361 352 404 522 457 362 218.0
5 137 195 405 487 349 361 350 414 526 451 351 215
6 135 206 410 488 342 359 350 427 529 448 341 209
7 135 220 413 488 337 354 346 440 533 444 336 206
8 134 : 228 415 486 332 354 343 441 538 441 333 204
9 131 233 419 485 329 354 344 457 541 437 334 203
10 131 239 425 477 329 352 347 462 543 433 321 201
..
11 1.30 248 431 469 330 349 350 465 547 430 318 197
12 130 254 437 465 333 345 352 469 551 426 316 193
13 129 257 445 456 331 346 352 475 555 421 312 192
14 127 258 450 449 328 345 348 479 560 418 300 190
15 128 258 462 444 324 354 345 482 566 413 294 189
16 128 257 470 435 324 359 345 484 570 409 289 184
17 129 256 476 438 320 363 345 484 571 405 287 181
18 133 255 473 435 318 360 344 484 569 401 283 179
19 138 264 480 432 309 357 348 484 565 399 279 177
20 141 265 480 429 303 354 354 485 561 394 275 174
21 144 270 1.).82 426 301 354 363 485 555 390 271 170
22 147 280 480 421 304 357 367 485 549 385 266 168
23 150 286 478 414 312 362 375 482 541 375 261 16"7
24 153 294 482 407 316 369 378 480 534 371 257 165
25 154 304 482 402 319 369 379 479 525 369 252 163
26 154 309 482 398 320 365 378 479 518 367 249 161
27 153 316 482 395 325 361 374 485 509. ~ 369 245 159
28 152 322 486 392 328 358 368 491 502 370 240 159
29 153 327 484 388 329 363 495 493 372 238 158
30 156 340 484 386 332 360 500 482 370 236 157
31 355 380 349 360 475 234 155
c: 0 0 ';1 l' 0 0 0 0 0 0 0 ,
o 0 0 0 0 Q (1 0 0 <:l 0 (1 •
========================================================;======~=================
•
GR.14
,
OGOOUE a NGOMO
Variations des hauteurs d'eau de
E
u
C
~\
, ,
lannee hydrQlogique 1965 - 1966
:I:
600r------------------------------l
5001-- --+-_--+- ---1
400r-----+---~------__I_-----\__---___l
1300r---~------Jl.---------------\r------l
1 1
200 1
:i
l
-----jf-----------------------~___l
1
I00j-- -1
o
s o N o F M A M J A
a.R.S.T.O. M ue de LIBREVILLE LBV/66/546
.... 30 --
OGOOÜE A ACHOUKA
...... -Sêè6E=S6---
ANNE:E B:YDROLOGI.Q.UE 1965~1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~:====~==:==~=====~===~=~=====~=====~=====~=====~=~===~=====~=====~~====?
. Jours 0 S • 0 0 N . D 0 J 0 F 0 M . A 0 M . J • J 0 A .
----------- -----,~---- -~~---=""'"'- -"'-'--':----'----
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
55 69
54 76
54 86
52 93
51 99
50 105
49 117
48 127
47 134
47 139
46 146
46 151
46 160
44 165
43 168
43 165
43 160
46 161
50 164
54 166
56 170
58 175
62 1GO
64 185
66 190
66 196
66 202
65 208
64 214
66 220
230
242 368 286
248 368 270
257 370 265
266 370 260
275 370 255
281 370 248
285 372 239
290 372 236
296 371 232
300 369 230
304 366 230
308 364 232
312 357 230
318 354 227
328 350 223
334 348 220
342 344 218
345 340 215
352 337 210
355 334 205
359 330 195
361 325 185
362 320 180
363 309 205
363 302 210
364 296 212
365 293 216
369 290 219
369 287 222
369 287 227
287 234
238
242
245
248
250
250
248
247
248
247
245
242
242
241
243
247
249
251
250
248
246
246
248
252
254
256
254
250
248
248
245
245
243
242
241
239
238
238
239
241
241
241
239
238
237
237
238
240
244
248
252
256
260
264
264
261
258
256
253
252 285 377 260
260 387 372 258
268 391 366 251
280 397 360 255
287 401 356 252
296 405 354 249
305 408 350 245
315 410 345 240
323 412 342 235
332 416 338 230
336 419 334 225
342 424 329 220
348 427 325 216
350 431 321 209
353 435 315 204
356 443 311 200
359 446 307 198
362 448 304 194
366 448 300 191
366 447 296 189
367 441 286 187
367 439 280 184
366 435 275 182
366 431, 270 180
366 426 266 178
365 420 264 176
367 417 262 174
369 410 262 171
373 400 262 168
377 388 261 165
387 162
161
158
156
154
152
149
147
145
140
135
130
125
126
117
115
112
110
108
105
103
101
99
97
95
93
92
90
89
88
86
85
i 0 ? 0 0 0 :) ,:: 0 0 0 0 ~ f
• 0 0 0 0 :l 0 :l 0 0 0 0 l,) •
=====:==================================~========================================
OGOOUE à ACHOUKA GR. 15
E
u
c
G)
400f------------------------Jf---t------------1
1
1
300l-------I-----l~------._f__----+-----____I
Variations des hauteurs deou de
,'année hydrologique 1965 -1966
150~----------------
; 1
. 1
1
1
1
!
1
100 i-----f--------------- ----------'r-I
1200t----__---I- --+I-- -r-__----t
s o N o J F A J A
O.R.S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/66/547
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OGOOUE A NGOUMBI
---:DiSm.a;.6~;;ë---
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~=====~~====~=====~=====~==~=:~===~=~====~~=====~=====~===;=~=====f
. Jours· S 0 0 . N • D • J . F • M • A . M • J 0 J 0 A .
.
________--....;..0 "'---- _
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
'12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
384
360
375
395
397
.398
.399
400
400
400 316 .302
400 .310 .30.3
402 304 .305
402 .300 .307
402 292 .304
40.3 284 298
403 277 296
40.3 269 296
403 262 294
257 29.3
252 291
246 280
240 281
236 28.3
232 285
23.3 287
2.36 286
238 277
243 275
247 274
253 272
258 272
262 271
267 270
273 269
277 267
278 276
275 264
.328 278
.325 281
.321 283
40.3 440
410 427
422 418
422 406
428 .389
4.32 373
4.35 361
4.38 .350
441 346
445 .3.34
448 .322
45.3 321
455 311
459 279
463 265
467 253
472 240
474 273
476 256
478 267
475 274
472 282
468 295
465 YJ7
462 315
458 .323
455 402
451 41.3
448 425
445 437
442
~ 1) 1) l) CI 0 0 (lOCI (1 (1
o lOI 0 0 CI 0 0 0 (1 0 0 (J
=================~=============~=================================================
GR.IS
OGOOUE' ci NGOUMBI
·1
1
Variations des hauteurs dleau de.
l'année hydrologique 1965-1966.:x:
400l--------,L~------.------+____;~---~
,
\
!
1
1200L --'1
1
1
~-. 1 1
! 1 1130oL-----------+----+4~-------_+_+_----1
1 1 1
, i 1
1
C.R.S.T.Q.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/66/548
..
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IVINDO A BELINGA
---ËSS-3$~E5----
ANNEE HYDROLOGIQ1~ 1965-1966
Relevés limnimétriQues moyens journaliers eD cm
=========~==============================================================~=======:=
! Jours: S g 0 g N :; D : J : F : :M : li = M : J g J : A i
,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
130
135
140
140
145
145
145
145
140
1 35
130
130
130
135
140
150
155
160
165
165
170
165
165
170
180
185
190
200
210
220
o ,
o 0
230 581 g(698)~ 225
245 591 ;(691)= 215
260 g 547 :;(688)g 205
270 ~ ( 688) d 680): 180
280 g (700) : ( 668) g 180
290. (712) g( 645) g 180
305 ~(728)~(620)~ 170
325 : (735):; (595): 160
325 :(735)= 585 150
330 d740)= 575 140
• 0. ,
340 d735)g 565 135
350 ,(736)= 555 125
360 : (735) g 545 115
370 d735):; 535 110
380 :;(740)3 525 105
395 =(745)= 505 100
405 :(755): 490 90
420 =(760)= 475 85
4 30 g ( 762 ) ~ 460 80
440 ~(765)g 440 75
, .
, 0
450 g (772): 420 70
450 :(780): 410 80
470 g (782) ci 390 100
490 g (789):; 365 90
505 =(793)= 350 95
51 5 g (71 0 ) = 325 90
525 :;(703):; 310 110
530 g(698): 290115
545~(698)j2'75 115
555 z(703): 260 120
570 g 250 115
120
120
120
120
120
120
120
115
110
105
100
90
85
80
75
70
70
90
95
95
95
90
85
85
80
90
95
100
100 130 480
100 130 495
105 130 510
100 130 520
90 140 530
80 155 540
80 175 540
80 195 545
85 200 550
90 215 555
95 225 560
95 245 570
95 275 570
95 295 580
95 310 585
90 320 585
85 325 585
90 340 585
95 355 580
100 375 575
100 380 570
100 395 565
115 395 555
1 Î 5 400 545
110 405 535
105 415 525
95 430 515
110 440 495
115 455 485
120 470 475
125 465
" 0. .
455 :(438)~ 225
430 : (433):; 220
415 g(425)~ 215
400 d 41 9 ) ~ 21 0
390 g (412) g 205
390 :; (411 ):; 200
392 :; (408) g 195
395 :(398):; 185
39 7 ~ ( 390) g 175
398 d380): 165
o ,
. ,
400 g ( 375 ) g 150
400 : ( 352):; 125
405 ;; ( 347):, 125
410 g ( 338):; 120
415 :; ( 330 ) ~ 120
420 z ( 320 ) ~ 11 5
430 :(303): 110
430 : (290) g 110
440 g(276 ) ~ 11 0
455 ;; (270 ) g 110
465 d265)g 110
475 d260)~ 110
480 g(2511.); 110
400 g(248):; 110
480 : (239)~: 110
495 d231)~ 110
500 ;(229):; 110
505 g ( 227): 11 5
50 5 g (225):; 115
505 : (225) g 115
:;(225)= 115
f 0"1 0 " Il " ~ (' t;; <1 0 () .:> 7
• 0 0 0 1;> ~ ~ ;) (' 0 0 1;> :J ;
==========================~===================~=================================~~
Les cotes entre parenthèses ont été extrapolées à l'aide des relevés
de Makokou. Celles du mois de Juillet ont été déduites d'une corrélation entre
les échelles de Makokou et Bélinga.
GR.I?
IVINDO ..a BELINGA
E
u
c
fi)
:r
Variations des hauteurs d'eau de
lannée hydrologique 1965 -1966
1001------------'r-J---\--=-A-:-:::'7'-l1----------...:--I
2001------# l--- ~~-----,--~---f
700l------l---\tc---------------------i
500~--____l----+---------__l-_+-__J:r_----;
600I------+----l-- --,
800r--------;------------------------1
j,j00I----+-----+---------;/----\7'---\"-----1
i
1
~
1
' 300I----I-------\----- -+- -t-__-;
5 o N o F M A M J J A
t---------,-----,..--------~-___,_------__l
O.R.S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE
..
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IVINI:O A :MAKOKOU
AN1G~ HYDROLOGIQUB 1965-1966
Relevés limnimétriques fllOyens journaliers en cm
f=======~=====~=====~=====~=====~====:=~=====~·~====~=====~=====~=====~=====~==:==f
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 JOli' 0 =1 0 A 0 III 0 J 0 J • A .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
J1
109 155
109 157
109 165
109 170
110 176
110 177
110 180
110 182
110 184
108 196
106 210
105 214
104 215
105 220
106 223
113 224
117 225
121 228
126 236
128 239
128 240
128 242
129 260
129 265
129 266
130 260
135 285
140 290
145 295
150 300
3iO
318 358
319 356
319 355
320 353
325 348
330 341
337 333
339 325
340 317
342 310
340 308
341 312
340 310
340 307
342 304
345 300
348 293
350 285
352 278
353 270
356 262
359 255
360 250
363 244
365 238
]63 232
360 227
359 220
359 210
360 202
195
1(,0
1bu
174
167
164
160
155
151
147
145
143
140
138
136
135
133
130
127
124
120
118
116
113
110
108
110
115
1,., ,-.,c:.c.
130
136
140
142
140
138
136
134
131
123
125
122
120
118
115
109
106
104
103
102
100
100
102
105
110
110
109
109
109
108
108
108 131 300 286 273
!oS 145 305 280 271
108 145 310 272 268
108 155 320 264 266
108 160 325 255 264-
109 165 330 253 262
109 170 334 254 260
109 174 337 255 255
109 180 340 255 250
109 190 342 256 245
109 200 345 257 238
110 21 0 347 258 232
110 220 348 2)8 228
110 230 349 260 224
108 2 35 350 260 220
106 240 350 262 215
104 245 350 263 207
106 250 350 263 200
110 255 350 264 194
112 260 348 266 191
114 265 J45 268 188
Il 6 270 340 270 186
118 274 335 272 183
118 278 330 274 180
117 282 325 276 176
117 286 320 278 172
118 290 315 280 168
Il 8 293 310 280 164
124 296 304 278 160
128 298 300 275 187
132 294 154
150
146
142
138
135
131
127
124
121
118
115
112
110
108
106
105
104
102
100
100
99
98
97
97
96
96
96
97
97
97
97
o 0 0 (> :> 0 0 t' 0 0 0 c If
o 0 0 Q " 0,,) 0 0 0 0 0 0 •
=============~===================================================================
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IVINIO A MAKOKOU
---'t'••+-••---
AN18E HYDROLOGIQUD 1965-1966
Débits moyens journaliers en m3/s
T=====~======~======~======~===~==~======~======~======~======~======;======;======:======
;Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : DEC. : JANV.: FEV. : MARS: AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT
"__' " ' " "~__" " O-,--__" " • • _
360
344
328
312
300
284
269
257
245
236
380~ 1 3606 1 660=
388. 1 367; 1 645.
421: 1 367= 1 637=
44-?; 1 375~ 1 622;
468g 1 412= 1 585=
472 g 1 450 = 1 532 6
485= 1 502= 1 472=
494= 1513= 1412=
503= 1 525. 1 352g
557= 1 540= 1 300.
210.
210=
210;
210.
213=
213=
213=
213=
213=
207=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
521= 324. 207= 312~ 1 225. 120. 022.
485= 320= 207= 340.1262= 075= 007:
459= 312: 207= 356: 1300. 015= 985;
429~ 304= 207= 380= 1 375= 955: 970:
417= 296= 207: 400.1412: 8916 955:
400= 281= 2106 421.1450: 877= 940~
380: 273: 210= 442; 1 480= 884: 925.
364~ 261: 210= 459: 1 502= 891 = 891:
348;; 249= 210: 485= 1 525. 891; 857:
340: 242: 210; 530; 1 540= 898: 823=
o
11 202~ 622= 1 525; 1 285g 332= 236. 210. 575; 1 562: 904= 778. 227
12 199: 641: 1532.1315= 320; 227. 213. 622= 1577= 911: 742= 219
• , 13 196: 646: 1 525= 1 300? 312: 210. 213~ 670. 1 585= 911: 718: 213:
14 199= 670~ 1 525= 1 277= 304= 202= 213= 720; 1 592: 925: 694: 207!
15 202. 688= 1 540: 1 255: 300: 196. 207= 760; 1 600= 925= 670= 202'!
16 222: 694= 1 562. 1 225: 292= 193: 202:; 790; 1 600= 940= 646: 199!
17 233: 700; 1 585= 1 172; 281: 190. 196; 823; 1 600: 947g 608. 196j
18 245. 718.1600: 1112= 269= 185. 202= 857: 1 600: 947: 575: 190!
19 265= 766: 1 615= 1 060g 257. 185; 2133 891= 1 600; 955= 548: 185'
! 20 273: 784= 1622: 1000= 242; 190. 219; 925: 1585= 970= 534~ 185', ,
, 21 273= 790= 1 645= 940; 236f. 199= 224: 962: 1 562: 985= 521= 182!
! 22 273= 803: 1 667: 891; 230. 213: 230; 1000: 1525: 10006 512= 1'79!
! 23 277; 925: 1675. 857;; 222= 213; 236: 1030: 1 487: 1015: 498= 177!
! 24 277= 962= 1 697= 817~ 213g 210: 236= 1060; 1 450: 1030= 485. 177!
! 25 277= 970= 1 712= 778: 207. 210; 233; 1 090; 1 412: 1 045: 468: 174'
. ! 26 281; 1075= 1697= 742; 213~ 210: 233= 1 120: 1 375= 1 060: 451~ 1741
27 300= 1 112: 1 675= 712. 2276 2076 236: 1 150: 1 337= 1 075: 434= 174'
28 320: 1 150= 1 667= 6706 249= 207: 236: 1 172: 1 300;; 1 075= 417: 177!
29 340: 1187: 1 667= 622~ 281; 257: 1 195~ 1255= 1 060g 400~ 177!
! 30 360: 1 225: 1 675= 584~ 304; 273= 1 210: 1 225~ 1 037g 388: 177'
! 31 1 300: 552; 320: 288~ 1 180, 376= 177·!
! ,
,--,--- ---,
;Total; 7 326:23 038:46 819~35 383; 9 754: 6 545~ 6 855:22 747:45 080;29 214:20 838: 6 903;
, . "
"u " 244"=,r'lOY· = 315~ 1223;
==============================================================================~==========:=
GR.18
e
u
c
Cl)
.
x
IVINDO .à MAKOKOU
,
Variations des hauteurs .d eau de
, 1 .
lonnee hydrologique 1965-1966
400..--- --------------1
300t.-------J-----\-----:..------J--:---+---------t
20014--;..-.-'-----+-------+------:...---+-------+-----1
. 100I-- ----'- ~ ___'_.,___-~----~
...'96:"", .....
s o.
O.R.S.T.O.M LBV/66/550
- 35 -
IVINDO A LoA-LOA
---i:S:;6c;.ë655---
ANNEE HYDROLOGIQUD 1965-1966
Relevéslimnimétriques moyens journaliers en cm
'"
- f=====:=~=====~=====~=====~=~===~=====~=====~=====~=====;=====~=====~=====~=====r
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J n F . MUA 0 M 0 J 0 J 0 A .
, ') .,,, c (' 0 " l) ,
• 0 c Cl 0 0 1:) 0. " 0 •
-- !o .
1 192 256 466 528 294 247 202 252 455 429 417 253 !
2 190 265 472 525 287 244 204 256 470 418 417 248
3 189 274 483 520 280 242 205 252 477 410 413 244
4 189 274 487 515 272 240 204 257 490 399 407 241
5 185 270 484 510 265 237 204 262 496 392 402 237
~ 192 278 480 505 259 233 199 265 498 391 396 2340
7 191 290 450 500 257 230 194 280 490 j88 389 230
8 190 307 486 490 255 226 194 286 490 387 382 227
9 187 308 495 483 252 221 194 297 490 387 375 224
10 186 311 493 475 245 217 203 290 490 387 368 219
11 185 326 493 469 240 213 206 290 513 394 360 214
12 183 327 494 464 235 208 205 311 515 396 352 208
13 155 326 495 459 225 203 204 339 516 395 344 204
14 190 326 493 452 224 198 203 350 517 395 337 199
15 195 32j 495 451 221 194 200 355 518 395 329 194
16 199 334 496 442 216 190 197 354 518 394 324 191 !"
17 205 337 490 432 209 186 196 372 518 395 317 188
18 213 349 490 423 204 184 197 375 518 398 309 185
19 213 354 490 413 200 196 207 376 518 396 303 184
20 217 356 490 404 195 196 204 383 516 396 300 183
21 210 363 490 395 192 202 206 394 513 397 300 182
22 215 378 530 385 192 202 215 406 497 398 296 180
23 220 0 387 532 375 184 204 214 405 495 394 292 1800
24 220 399 536 375 192 202 221 415 489 397 287 180
25 223 406 540 354 201 202 221 415 482 407 284 179
26 224 413 535 346 208 201 221 423 473 404 280 178
27 233 425 530 337 217 200 220 423 463 413 277 178
28 236 426 528 327 223 194 220 434 454 414 272 178
29 244 442 525 316 228 229 434 450 !l17 268 178
30 235 459 530 307 236 236 446 443 418 264 179
31 466 302 244 242 436 258 179
! o " 0 Cl 0 " Cl 0 Cl Cl 0 0Cl Cl 0 0 0 0 <> 0 0 (> Il 0
===========-===================================================;=================
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IVINro A LOA-LOA
-- t Bot 8 t+----
ANNEE HYDROLOGIQ,UE 1965-1266
Débits moyens journaliers en m3;s
405:
405:
386:
356:
332:
302:
268:
233:
199:
164:
830:
810:
790:
766:
751:
731 :
717:
692:
672:
653:
623:
125:
086:
046:
012:
022:
948:
913:
874:
844:
830:
294: 1
302: 1
297: 1
297: 1
297: 1
294:
297:
302:
302:
302:
307:
312:
294:
307:
356:
341 :
386:
391 :
405:
410:
1 464: 1
1 410: 1
1 371: 1
1 317: 1
1 282: 1
1 277: 1
1 263: 1
1 258: 1
1 258: 1
1 258: 1
878: Î
888: 1
863: 1
897: 1
902: 1
902: 1
902: 1
902: 1
902: 1
892: 1
1 592:
1 666:
1 701:
1 765:
1 794:
1 804:
1 765:
1 765:
1 765:
1 765:
1 878: 1
1 799: 1
·1 7~9: 1
1 760: 1
1 725: 1
1 681: 1
1 632: 1
1 587: 1
1 568: 1
1 533: 1
1 499:
294:
351:
346:
396:
396:
435:
435:
489:
489:
548:
594:
608:
594:
618:
643:
658:
731 :
662:
815:
781:
781: 1
884: 1
1 022: 1
1 076: 1
1 100: 1
1 095: 1
1 184: 1
1 199: 1
1 204: 1
1 238: 1
370~
378:
381:
378~
378:
359:
343:
343:
343:
374:
385:
381 :
378:
374:
363.
353:
350:
353:
389:
378:
385: 1
419~ 1
415: 1
442: 1
442: 1
442: 1
438: 1
438: 1
481: 1
515: 1
544:
408:
393:
374:
356:
343:
330:
317:
311 :
350:
350:
569:
554:
544:
535:
520:
501 :
486:
467:
442:
426:
--,370:
374:
378:
370:
370:
366:
363:
343:
535:
510~
462:
457:
442:
423:
396:
378:
363:
346~
800:
766:
731 :
692:
658:
628:
618~
608~
594:
559:
337:
330:
311 :
337:
)66:
393:
426:
452:
476:
515:
457:
297~
248:
199:
199:
095:
056:
012:
963:
908:
864:
840:
1 951:
1 937~
1 912:
1 888:
1 863:
1-838:
1 814:
1 765:
1 730:
1 691 g
1 661:
1 637:
1 612:
1 578:
1 573:
1 528:
1 479:
1 435:
1 386:
1 341 g
779:
784:
789:
779~
789:
794:
765:
765:
765:
765:
646:
676:
7}O:
750:
735:
715:
715:
475:
789:
779:
765: 1
961: 1
971: 1
1 991: 1
2 011: 1
1 986: 1
1 961: 1
1 951:
1 951:
1 961:
613: 1
658: 1
702: 1
702: 1
682: 1
721: 1
781: 1
864: 1
869: 1
884: 1
140:
213:
258:
317:
351 :
386.
445:
450:
528:
612:
646:
958: 1
963: 1
953: 1
953~ 1
943: 1
948: 1
1 012: 1
1 071: 1
1 095: 1
1 105: 1
337~
330:
327:
327:
314g
337:
333:
330:
320:
317:
314:
307:
314:
330:
346:
359:
381 ~
411 :
411 g
426:
400: 1
419: 1
438: 1
438: 1
452: 1
457: 1
501: 1
515: 1
554: 1
510. 1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
:Total~11 555:32 823:54 563:45 300~15 366:11 510~12 312:31 666~54 761:39 651:30 785:11 866;
;MOY. ~ 385: 1059: 1819: 1461: 496: 411: 397: 1 055: 1766: 1 322: 993: 383:
======~==================================~=======================================:=========
21
22
23
24
! 25
'! 26
27
28
29
30
31
11
.! 12
! 13
14
15
16
17
18
19
20
f~~=========================================================~========ec==================TT
;Jours: SEPT.: OCT. : NOV. ~ DEC. : JANV.~ FEV. : MARS: AVR. : MAI ~ JUIN ~ JUIL.: AOUT(;
__ 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 l) 0 •
t
5981
574!
554!
539!
520!
505!
486!
4711
457!
434!
1
415!
393!
378!
359!
343'
3331
324'
314!
311 !
307!
!
304!
298!
298!
298!
295 1
2921
2921
2921
292!
295!
295!
!
---
GR.S
IVINDO à LOA- LOA
, .
, Variations des hauteurs d eau de
iannée hydrologique 1965-1966
1 ~
Î ~, ~
1 -rr:0,'"j
k;c;.o ----'-.,.....------------------,-----'--------------ti ' r-
i '
1
•
lBV/66/558,
!IS.~';·" i ----Jj...--.-:~--------------____:;.-f-+__---~-____t,: fcD' ~i.' i.J' ~ ._
1 i ,r
.; : r
i 1 1
1-1"";,,,,1 "J \,.I.b',J ~,- ---+------+----------f----+-=~---____i
l f~ 1l~oo I--__+~_J _+__~---_ _rif_-_---~-_____l
:~:r"
. I~QO 1--+-----------:IJrl--\-PA.If'~----------+__i
1,
i
11001-----
t
~
~
i
1 0 .!..-----+----+---,.----r-----'------r--r------.--.----r----;----;------i
, S 0 f~ [) J rA A J J A
f.
~
~~
~~
~
1
1 ~-__r_"---_." ~ ,~-------~--...,..---------~
,O.R.S:r.O.M Sen/êca hydrologiqüe de LIBREvtlLE, '
..
..
..
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NGCTJNI8. AU BAC DE LillBi:JiIBA
lU[NEE h~DROLOGIQU~ 19 65-1266
Relevés limnimétriques moyens jQurnaliers en cm
======~===~~==~~~~=~~=c:=:=~=====;=======~================================~==:==i " co 0 0 0 l!' 0 0 ., " 0 0 ,
. Jours 0 S 0 0 0 N°D 0 J 0 F 0 :M 0 ..:\. 0 Iii 0 J 0 J 0 A .
1 159 146 238 359 405 406 446 419 501 343 237 182
2 159 148 234 378 399 418 477 424 498 345 234 179
3 161 152 243 409 393 424 496 426 494 342 231 178
4 161 153 247 438 384 439 519 429 488 339 229 176
5 161 154 255 452 388 448 546 438 485 334 227 184
6 159 154 258 438 376 449 484 463 487 329 225 183
7 158 155 258 428 364 453 476 408 508 325 222 183
8 158 169 257 386 358 457 449 397 586 323 221 182
9 158 169 256 367 349 469 456 389 628 309 209 182
10 157 178 265 334 373 465 459 427 669 304 207 181
11 157 174 268 328 374 474 467 479 685 298 205 181
12 157 189 274 306 367 478 475 536 598 293 203 179
1 3 156 188 272 388 365 484 488 548 534 286 201 178
14 156 195 279 398 364 488 498 465 506 278 201 176
15 155 206 286 416 363 493 576 434 497 274 201 168
16 157 204 292 428 362 478 608 387 46) 271 199 167
17 157 213 289 437 361 473 659 396 441 269 198 166
18 159 235 288 442 353 467 595 404 437 267 198 164
19 159 238 298 436 354 458 556 409 425 263 g 197 162
20 158 239 303 414 343 446 508 417 422 261 196 159
21 157 246 328 405 345 435 458 446 418 259 195 159
22 156 248 354 398 342 456 447 494 406 257 193 158
23 1 '0 257 342 373 338 469 435 506 402 254 191 1)74/
24 149 259 333 356 349 467 426 538 396 255 189 156
25 148 288 356 331 344 467 419 551 393 252 187 155
26 146 267 367 357 357 445 41'3 61·9 385 249 185 154
27 145 263 379 368 368 432 409 598 373 247 184 153
28 145 248 298 385 364 429 405 574 371 244 183 151
29 144 236 302 399 376 403 543 367 241 184 149
30 144 229 306 408 389 417 506 364 239 186 148 !
31 229 416 418 356 185 148 !
.~ () 0 0 0 0 0 ('1 CI 0 ... ,;) t
o • 0 'J 0 0 0 0 0 (J <' ., •
===========~======================~==============================================
1
1
1
.
:x:
NGOUNIEà LE-BAMBA-
,
variations des hauteurs decu· de .
, ,
lonnes ~rolooique. 1965-1966
I.GR.201
.~
r
1
7oor-- ---:.. -;
~6001-----'---------------#----I}--H----------;
500J------'--------------a;~1___----H-~H__\---'------_1
.;tf~",,:·....t------------+++-\--I-'c~___i"'-------:-----:.--!._._w__---\------
1
tOOr-- --'-- ...:-... ~------I
Service hydrologiqUe. de. LIBRE:V4lLE .
D J F . J. ft.
LBV/S6I552:ji
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NGOUNI~ A NOUILA - VAL-~UŒIh
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriQues moyens journaliers en cm
f=======~=====~~====~=~===;=====~=====~=====~=====~=====~=====~~=~==~=====;=====f
· Jours 0 S . 0 • N°D • J • F 0 M 0 A 0 M • J 0 J 0 A .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
JO
31
140
140
139
139
138
138
137
136
135
135
135
135
135
136
139
139
140
139
140
141
140
U8
135
135
134
134
132
129
128
129
139
140
144
150
157
148
143
140
138
140
159
168
168
167
155
152
155
150
152
155
195
194
195
200
201
200
200
198
190
195
200
215
220
217
229
225
221
224
216
220
250
272
299
257
249
241
235
240
245
250
268
275
264
258
262
270
273
280
277
299
306 290
343 264
361 230
J64 229
360 238
247
336 259
294 283
283 283
272 276
258 278
237 268
235 266
245 280
282 266
298 258
325 249
316 240
275 249
260 290
253 280
255 286
260 264
280 331
296 335
310 327
309 307
290 298
270 308
270 309
265 310
336 367
331 362
328 370
323 391
321 406
325 420
342 422
326 421
336 409
332 390
315 405
323 401
434 395
489 403
467 439
422 461
397 488
433 488
454 459
430 412
392 390
367 407
322 378
303 360
304 356
369 342
389 346
370 350
360
349
346
340 448 283
340 439 275
366 406 264
385 387 260
395 386 260
412 373 272
365 386 270
350 393 273
325 424 265
345 456 249
387 ~ 506 265
420 521 265
420 503 244
370 459 232
340 398 225
339 363 219
316 370 221
350 369 221
355 384 215
340 370 206
311 353 205
303 332 210
287 318 225
327 300 215
420 282 210
459 272 201
477 266 203
468 265 205
463 264 205
455 266 206
270
200
197
193
192
190
185
183
180
180
178
175
173
172
171
170
170
169
168
166
165
163
162
162
160
159
1)9
151
158
158
158
157
155
154
153
152
150
14~
149
148
148
148
148
148
147
147
146
146
145 !
143 !
143 !
142 !
!
141 !
140 !
140
139
139
138
137
136
135
135
134
• <1 ~ 0 0 0 .., " .~ 0 <) (l. <) f
• <) <) 0 <) 0 CO;" 0 0 " 0 •
=====================~======~==========================~=========================
- 39-
NGOUNIE A MOUILA - VAL-MARIE
----~~~~.~.~----
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965';;'1966
Débits moyens journaliers en m3/s
r=====~======~======~======~======~======~======~======~======~======~======~======~======1
; Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : DEC. : J1J§V.: FEV~>: MARS: AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT ;
"'. 0 0 0 0 0 0 g, 0 0 0 0 0 •
! :
! 1 170~ 167 ~ 322& 618: 570: 708: 802: 720: 080~ 549~ 322: 207!
2 170~ 170: 361: 729: 496: 693: 786~ 720. 046: 526. 314: ! 205!
') 167~ 180g 375: 783~ 402: 684: 811: 798~ 931 : 496~ 303: 202!..)
4 167~ 1959 367: 792. 399: 669: 879~ 859: 866: 485: 301. 2001
5 165. 212: 399: 780g 424: 663: 931 ~ 893: 863g 485· 296: 195!
6 165 : 190: 388: 741 ~ 457: 675: 980. 952: 820: 518: 283: 192 !
7 163: 177 • 377: 708: 485: 729: 987: 795· 863: 512~ 277: 192!
8 161 ~ 170~ 386~ 582: 549g 678: 983;; 750. 886:, 520: 270. 190!
9 159, 165: 364: 549: 549: 690~ 941. 675: 994: 498: 270: 1901
10 159 : 170;; 375: 518: 526;; 696; 876~ 735;; 110 g 454: 265: 190!
; !
11 159: 217: 457; 479: 534: 645: 927: 866g 1 300;; 498g 257: 190!
., 12 159. 240: 518: 421 : 507: 669: 913: 980: 1 357: 498: 252: 190 !
! 13 159: 240: 597: 416: 501 ;; 1 029: 893: 980: 1 289: 441 : 250: 187!
! 14 161 : 237: 476: 443& 540: 1 236: 920: 811 g 1 122~ 408. 247: 187!
! 15 167 : 2°7: 454: 546. 501 : 1 152 : 1 046. 720. 903: 388: 245: 185!
16 167~ 200. 432: 594: 479: 987: 1 129: 717: 789 : 372: 2451 185 !
17 170: 207: 416: 675: 454: 899: 1 232: 648: 811 : 377: 242: 182 !
18 167: 195: 430: 648: 430: 1 025: 1 232: 750: 808: 377: 240: 177 !
19 170. 200: 443: 526: 454: 1 103: 1 122 ~ 765· 856g 361: 235: 177 !
20 172. 207: 457: 485: 570" 1 015: 952: 720;; 811 : 337: 232: 175!
!
21 170: 296: 507: 465. 540: 883: 876: 633: 759: 335: 227;; 172!
22 165: 309: 526. 471 : 558. 802;; 934;; 609: 696: 348: 225: 170!
1 23 159: 306: 496: 485. 496. 666~ 836: 561 : 654: 388: 225: 170!
1 24 159;; 309~ 479;; 540. 693: 609: 780: 681: 600;; 361: 220: 167 !
~ 1 25 157. 322: 490: 588: 705: 612: 768;; 980: 546. 348~ 217: 167 !
! 26 157. 324;; 512. 630. 681: 777: 726~ 1 122: 518: 324. 217: 165 !
! 27 152: 322: 520;; 627 •. 621;; 873g 738: 1 190. 501 : 329· 215: 163!
! 28 146. 322: 540. 570~ 594. 811 : 750. 1 156: 498. 335: 215: '61 !
29 144: 316g 531 : 570. 624. 780;; 1 137;; 496. 335: 215: 159 !
30 146: 296~ 597~ 512~ 627; 747: 1 107: 501 ~ 337: 215~ 159!
! 31 309· 498. 630: 738g 512: 212; 157 !
! !
T -. • "".
608!; Total; 4 852: 7 377 ~ 13 592: 17 989: 16 596~ 22 678:28 015:25 030:25 786:12 540: 7 749; 51 !
,
• 162 ~ 238: 453: 580~ 535: 810~ 904: 834: 832~ 418: 21:0:
,
iMoy • 181 .g . J : 1.
==============================================;=============~=====~=======~================
~
Module . 516 m3/s..
1 GR.21
NGOUNIE à MOUILA VAL-MARIE
,
Variations des hauteurs deau de
E
u
c
~
1 , .
lonnee hydrologique 1965-1966
...
..
l'
600,..--- --1
5001-- -1+-- -;
4001-------------+-4--+f\~..l-------lIHt_++l_+__------_l
. ~ r ~
13001--'---.--+-Il--+I--H-"--H-\t1~_W---------4-~----4------1
1
i lJ VijNt~
i V' ~ . V ~
200 tJ
. ft (V
~v
!
100]t-l ------_---:-_-------------~
5 0 N o . J F M A J J A
1
1
1
1
(
f
i
~._----.,.-------------.....,.....----'------~
! O. R.S.T.Q.M 1 Service hydrologique de LIBREVILLE l LBV/66/553
..
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NGOUNI'J A FOUGAMOU-S. H. 0
Echelle 1964
ANRmE HYDROWGIQUI'l 1965-1966
Relevés limnimétrique~ moyens journaliers en cm
T=======~=====~====~~=====~====;~=====~=====;=====;=====~=====~=====~=====~=====f
'J • S· O' N°D' JO F' MO A 0}II 0 JO JO A'
, ours " 1 no, 1
• " 0 no.
238 292
243 294
244 290
252 288
263 264
268 254
267 247
250 265
245 279
237 281
100 176 215 191 238 252
107 183 234 188 239 254
122 190 243 184 239 254
117 20 3 2 34 181 241 260
124 203 249 179 244 264
121 206 245 201 245 269
120 209 253 202 239 275
118 204 253 204 235 278
118 266 234 207 237 281
122 264 215 209 229 276
154 123
153 123
152 122
151 122
150 121
148 120
146 '120
144 120
141 119
139 118
D
1
2
3
4
5
6
7
8
°9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
112
112
112
111
111
111
110
110
110
109
109
108
108
107
107
106
106
105
105
104
124 244 197 212
126 196 198 210
128 193 214 213
128 200 211 212
130 218 215 211
133 211 219 212
136 209 214 215
145 206 209 217
145 205 205 218
142 203 201 219
225 267 241
229 262 246
238 264 256
271 261 263
290 265 256
289 272 255
275 276 251
264 280251
262 279 247
264 275 243
198
197
195
197
195
194
192
195
197
199
281 209
286 200
291 196
296 193
293 191
291 188
286 185
285 172
282 160
278 159
136
135
133
134
135
135
134
134
133
132
118
117
117
116
116
115
114
114
116
115
o 0 0. o."" 0 0 1:' t> l'>
o 'il t'l "(1 0 0 0 ~ 0 0
=~=============================~=============~======~======~==~=================~
,
~
1
1
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
104
103
102
102
102
101
101
98
97
95
139 200
138196
146 203
157 205
163 207
165 204
167 206
166 206
161 207
171 205
176
194 220 266 269
187 221 263 267
183 223263 261
180 224 242 252
203 225 235 243
210 226 231 239
215 228 227 236
214 229 252 229
200 231 231
195 232 227
193 235 235
245
239
235
241
242
237
236
281
284
288
272
229
224
216
205
200
197
196
194
193
199
160
157
161
165
163
161
158
157
156
155
130 114
129 113
129 112
128 112
128 112
127 111
126 111
125 110
124 109
124 109
124 108
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NGCUNIE A FOUGAMOU-S.H.O
----~~~~~~~~~~~~----
Echelle 1964
~E HYDROLOGIQUE 1965-1966
Débite moyens jonrnaliers en m3/s
==================~==:==:================c=============:==;========================;======
, 0 0 0 0 0 " 0 0 0 0 0 0
.. ;Jours; SEFT.; OCT. ; NOV.; D:!llC. ; JANV.; FEV. ; f.iiARS; AVR. ; MAI; JUIN; JUIL.; AOUT
!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 11
I! 12
1 13
14
15
16
17
18
19
20
,434~
234~
234~
229.
229g
229:
224;
224;
224,
219~
219~
214~
2i'4g
209,
209;
204.
204;
199:
199;
193;
·113:
209;
284;
259;
294;
279;
274:
264;
264;
284;
294:
304~
314~
314~
325:
340~
356:
403,
403~
387:
571~
615;
663:
763;
763:
787;
812~
771:
355;
332;
,
.
1 128~
708:
685~
739:
889~
829;
812~
787;
779~
763g
863~
034.
11 8~
034;
177;
138:
216;
216;
034,
863~
716;
723g
855~
829;
863.
898~
855~
812&
779~
747:
670 g .1
649: 1
622& 1
601: 1
589~ 1
747; 1
755: 1
771; 1
796; 1
812;
o
837:
820;
846: 1
837; 1
829; 1
837; 1
863: 1
881; 1
889; 1
898; 1
070~
079~
079;
098;
128;
138~
079:
043:
061 ;
988~
952:
988,
070g
413:
652g
638;
461 g
449;
309;
449~
1 206; 1
1 226~ 1
1 226; 1
1 286: 1
1 332; 1
1 389; 1
1 461~ 1
1 497: 1
1 534: 1
1 473~ 1
1 366:
1 309;
1 332;
1 297;
1 343;
14-13';
1 473:
1 521 g
1 509;
1 461;
070; 1 678,
118, 1 704;
128. 1 652;
206; 1 625;
320 ~ 1 332;
378; 1 226;
366; 1 157;
187; 1 343;
138; 1 509.
061: 1 534;
098; 1534-;
147; 1 599;
246; 1 665;
320; 1 731;
246; 1 691 g
236; 1 665;
196; 1 599;
196; 1 586;
157; 1 547 ~
118; 1 497;
723;
716;
701 ~
716g
701 g
693;
678;
701;
71 6~
731 g
o
812;
739~
708:
685~
670g
649·
629;
548.
481 ~
475;
449;
444;
439:
434:
429;
418:
408.
397 ;
382:
371 :
356:
351;
340;
345·
351.
351~
345;
345;
34°,
335:
2891
289 !
2841
2841
2791
274!
2741
?74!
269 !
264!
!
2641
:259'
2591
;}54'
254!
249 1
244!
244!
2541
249'
21 193~ 371: 739; 693~ 907: 355; 389~ 1 138; 425: 481 ~ 325; 2441
22 188~ 366; 708g 642~ 916: 320~ }66: 1 079~ 988; 465; 319~ :~391
23 183~ 408~ 763: 615; 934: 320. 297~ 1 052; 943; 486; 319~ 2341
24 183; 465; 779: 595; 943: 108; 206. 1 098: 872: 509. 314. 234!
25 183. 497; 796; 763; 952: 043~ 118; 1 108; 863: 497; 314; 2341
26 178. 509; 771: 820~ 961; 007~ 079; 1061; 739; 486; 309; ?-29!
27 178; 520~ 787: 863~ 979: 970: 052: 1 052g 716: 470; 304; 229!
28 163; 514: 787: 855~ 988: 1 206: 988; 1 534: 708~ 465; 299; ~~24:
29 158; 486: 796: 739; 007; 007~ 1 573: 693~ 460; 299~ 219!
30 148; 542. 779; 701: 016; 978; 1 625; 685: 455; 294; 219!
31 571: 685: 043: 1 043; 731: 294: 2141
! !
;Total: 6 099;11 273:24 256:26 741:26 195:33 473~40 177:36 252~40 237:18 246:11 020: 7 829;
;MOy.: 203: 364~ 809: 863: 845: 1 195: 1 296: 1 209: 1 299~ 608: 355: .253i
=========================~===================================================~=============
GR22
i\JGOUNIE à FOUGAMOU SHO ECHELLE 1964
!"! -
E
u
c:
<1'
,
Variations des hauteurs deau de
, ,
1annee hydrologique 196~ - !~66
2001-----f-*--v---Y--lr-H-f---------,--------lL~\__:__---__I
300r---------------~_,_____----------i
i10°1--'\1------ __1
.1
1
1
i
;
s o N o F A M J J A
LBV/66/554
l.~_------:;----'----------Il_ OR.S.T. O.M ServJce hydrologique de uBR~i'vrLLE
\
\
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NGOUNIE A SINDARA
--&&6--
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f======~~=====~=:===~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====f
. Jours 0 S 0 0 . N°D 0 J 0 F 0 r.I • A 0 M 0 J 0 J • A .
1 57 38 162 295 225 360 360 327 445 240 142 80
2 56 40 217 290 235 370 365 348 460 243 140 79
3 56 35 262 240 215 370 360 354 445 235 141 79
4 55 44 242 359 240 320 368 375 432 227 140 75
5 55 54 260 357 190 282 378 388 398 224 138 74
6 53 70 250 345 160 296 397 398 370 230 136 73
7 53 73 260 330 213 310 430 387 352 226 133 71
8 52 61 268 315 228 315 460 382 351 224 131 70
9 52 58 243 280 260 310 480 360 400 225 129 70
10 51 60 238 255 259 298 410 354 425 240 127 69
•
11 50 71 230 240 295 295 390 340 430 215 124 68
12 49 89 238 240 277 322 385 355 438 210 122 68
13 47 90 254 260 251 360 386 380 445 200 119 67
14 48 91 290 270 245 415 385 375 432 198 118 65
15 48 85 296 278 239 440 384 365 419 195 11 6 64
16 49 108 270 285 220 440 391 353 380 190 113 65
17 49 109 280 276 210 418 398 346 357 187 112 62
18 50 111 243 280 290 387 416 340 355 185 110 61
19 50 112 235 276 210 381 419 350 368 180 98 60
20 49 85 215 246 270 378 417 345 340 178 96 58
21 48 87 240 236 230 385 430 355 335 176 93 56
22 49 100 239 224 225 358 470 325 315 174 90 55
23 48 112 242 230 230 350 394 315 314 170 88 54
24 47 138 262 235 220 315 367 310 282 171 86 53
25 45 131 252 239 246 297 350 297 268 169 82 53
26 40 156 253 245 275 318 345 350 250 161 81 o . 520
27 30 155 260 266 270 343 328 377 232 158 81 50
28 30 132 265 261 265 358 8 320 420 230 155 81 49
29 30 193 262 246 278 325 440 228 150 81 48
30 29 173 270 236 288 330 438 232 147 80 48
31 172 222 350 350 235 80 48
Q 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 ,
• l' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
-~====~=~,~~=~=====================~===============================~======~~======
t
•1 GR.23
NGOUNIE à SINDARA
Variations des hauteurs d'eau
, 1
de lonnee hydrologique 1965-1966
600..-----------------------------1
500
J Il
400 r
J ~ U ~
1
300
V \1/\
~~r ~~ JN,~ ~200
1 r
100\ t\
--Jij ~
0
s 0 N 0 J F ail A M J J A
O.R.S.T.O.M 1 Service hydrologique de· LIBREVILLE 1 LBV/66/555
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NGOUNIE A SALANI~
---BC5liëSiiiS55---
ANNEE HYDROLO,GIQ1JE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====
. Jours 0 S 0 0 0 N • D 0 J 0 F 0 M 0 A 0 M • J 0 J . A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
68 56
68 59
67 74
67 74
67 81
66 95
68 112
66 94
65 84
64 93
63 98
59 110
59 107
58 100
57 108
58 114
59 133
63 137
60 148
57 132
60 124
62 157
59 183
62 170
62 164
57 159
53 173
52 166
57 190
58 229
223
235 283
229 287
256 297
276 326
269 339
269 335
262 324
258 313
265 297
276 272
285 252
290 245
287 242
285 249
306 263
320 267
323 268
312 259
287 254
273 248
268 239
277 243
269 232
279 222
296 222
292 235
292 281
289 238
293 235
284 229
219
209 268
209 277
207 275
197 268
193 263
191 256
192 262
203 275
209 281
226 275
225 257
242 257
246 280
231 321
218 346
213 353
200 350
193 340
199 373
202 316
203 316
204 314
204 307
208 299
209 285
224 275
233 287
234 291
242
255
257
297
.303
307
303
305
312
322
328
336
351
347
333
319
312
313
308
310
317
325
326
330
349
356
347
327
315
301
287
283
293
295
310
321
330
344
360
376
373
362
354
340
336
344
345
349
347
341
333
335
352
355
346
336
318
302
301
304
321
339
368
387
397
405
408
400
388
381
367
356
354
380
400
409
415
412
405
396
389
384
369
358
344
336
328
310
290
274
259
254
253
258
268
263
258
254
247
238
236
250
247
235
239
242
225
214
206
198
192
194
187
180
175
171
169
170
168
170
175
170
165
163
158
156
154
148
144
139
135
133
129
126
123
119
118
117
115
115
114
112
109
107
106
105
105
104
101
99
99
98
98
97
97
96
95
94
93
91
89
88
87
87
87
85
84
83
82
81
79
79
78
77
76
78
74
74
74
71
69
68
67
66
65
65
64
! g g : g ~ g g & : ~ ~ : !
=========:=======================================================================
..
·NGOUf\JIE à SA·LANIE
Variations des hauteurs decu d$
1 . 1 .
lonnes hydrologique ·19f"05-i9S~
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MVOUNG A OVAJif
---6=E::;'6---
~~EE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T=======~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~===~=~=====~=====f
. Jours· S • 0 . N . D • J • F 0 f.'I 0 A 0 M ; J . J • A .
357 396 417 434 366 403 360 411 473 440 452 380
2 355 407 414 432 365 399 358 417 470 438 447 379
3 352 415 416 435 365 393 359 416 468 435 442 377
4 350 421 413 433 363 385 358 421 466 431 439 375
5 354 425 411 430 360 377 357 437 470 428 427 377
6 365 427 408 427 363 373 357 442 476 431 423 378
7 360 431 405 420 366 370 361 446 480 437 421 377
8 355 432 404 415 371 366 370 451 486 441 419 377
9 351 428 410 397 377 359 379 449 493 444 417 376
10 343 425 414 390 381 364 384 453 497 447 414 374
..
·1
11 352 419 413 387 377 368 389 456 493 450 406 375
12 357 415 411 385 373 372 384 453 486 454 -401 374
13 363 409 413 382 370 380 375 451 482 458 399 373
. ! 14 365 402 417 385 368 329 371 448 477 456 396 371
15 365 394 420 389 370 388 374 447 474 452 398 371
16 369 391 422 392 368 384 379 444 473 450 404 369
17 371 389 424 395 366 379 382 443 470 447 409 368
18 373 388 434 398 363 379 387 450 472 446 414 367
19 372 391 440 396 363 381 392 454 473 443 411 365
20 370 394 449 394 367 384 391 454 474 438 408 362
21 372 395 452 395 374 390 388 460 475 435 407 359
22 376 405 454 396 382 394 388 465 474 438 405 363
23 379 409 450 389 392 388 394 473 471 442 403 367
24 381 411 447 384 405 382 391 474 468 445 401 372
25 383 413 445 379 409 376 386 471 469 447 397 375
26 386 413 g 443 375 400 370 382 468 461 455 394 378
27 387 413 442 372 376 366 387 465 454 454 390 381
28 389 420 446 370 396 362 393 470 447 449 386 384
29 393 426 440 368 398 396 474 444 445 384 381
30 391 425 435 367 404 398 474 441 446 382 376
31 421 365 407 408 442 381 375
! o 0 0 0 (') C 0 e ~ ('> do 0 !o 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 Cl e
================;================================================================
GR25
.MVOU'IG à OVAN··
Variations deshouteurs deou de
1 1 . -
.Ionnee· hydroloOique 1965-1966
500r----_~ ...,..__-------...,..__------.+
'''',,_.. 1
.!.~4'\.'" if-'<..'l.t·t-
l
--+--+-1f------.-;.-+--..:....-----HtI.+----+--------V-4----..I
1 11 ! "
. !l~ /1 .
A '} • ,;
. II V
•
i
3001----------------------...,..__---.....;...,.-..f
s .'~ 0 D J '. f .A J A
..
I-----~--.---.;..-~--~---~'"'"'---------.; ..~--~------I:
O.R.S.T.O.M .' Service he· de LIBREVILLE' . LBV166/557:
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IlPASSA AU BAC D'OKONDJA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
t..
f=~=====~=====~=====~=====~=~===~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~==~==f
. Jours·S • 0 . N°D 0 J 0 F ' M 0 A 0 rll • J . J 0 A .
, 0 0 -3 0 0 <:1 () 03 0 0 Il C> 9
• 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 ÇI 0 •
! !
! 1 174 157 ~ 168 g 192 191 208 191 239 2GO 197 147 142
! 2 172 152 g(250) 5 207 287 192 193 375 226 195 144 139
3 170 146 &(245)g 190 201 193 188 236 244 193 139 136
4 168 117 ~ (240) 6 198 191 189 186 317 229 189 144 132
5 167 128 ;(235); 209 190 186 182 325 186 185 141 131
6 11 6 138 ,( 230) g 195 190 183 194 251 189 179 140 131
7 11 3 137 g(220); 191 193 180 284 239 230 177 141 133
8 114 141 g(230). 180 183 196 286 245 392 174 136 132
9 112 138; (225) ~ 183 176 191 284 368 426 171 132 131
10 110 130 g(245); 142 173 187 194 294 395 176 130 133
o '
0
11 126 128 257 198 201 180 194 243 363 180 134 134
12 137 125 212 230 189 199 191 213 263 186 137 131
13 143 HU 199 219 179 198 1~3 Î~3 204 189 141 130
14 135 121 180 197 171 210 178 192 196 187 144 132
15 146 119 196 189 160 183 305 192 202 184 147 133
16 148 117 187 186 155 184 289 181 226 185 150 134
17 146 115 188 182 160 229 248 180 205 179 154 131
18 144 127 175 172 156 202 270 192 291 175 151 132
19 142 137 207 168 288 301 225 198 245 173 147 130
20 137 143 238 162 291 226 201 327 236 169 144 128
..,
21 133 148 227 154 238 192 240 401 203 165 147 128
22 128 153 203 150 199 186 247 353 197 168 150 127
23 122 157 199 146 207 219 225 316 187 174 153 127
24 122 158 206 174 199 195 187 313 182 169 157 131
25 118 171 190 188 320 191 181 337 172 162 160 131
26 116 183 197 209 319 187 179 330 205 162 164 130
27 130 197 246 0 179 248 230 11 6 238 197 164 167 131
28 129 195 238 164 242 208 208 244 173 157 171 132
29 125 299 188 270 235 242 246 173 155 175 128
30 120 202 203 212 229 225 252 164 150 178 129
31 180 214 222 302 156 176 131
! ., 0 () 0 0 0 " 0 0 (' " 0o 0 0 0 0 Co " :l 0 0 V 0
============;====================================================================
Les cotes entre parenthèses ont été extrapolées à l'aide des relevés
de la IlJOUMOU au bac d' ONKGUA.
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MPASSA AU BAC D'OKCNDJA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Débits moyens journaliers en m3/s
. 184:
180:
172:
180:
175:
174:
175:
168:
162 :
159:
259:
256:
253:
247:
241 :
232:
229:
225:
220;;
228:
264:
303:
331 :
307;;
243:
247.
309:
614~
681:
622:
322:
581:
5°5:
468:
483~
343;;
.322:
.332~
567 :
423:
250:
253:
246:
243:
237 :
255:
403:
407;;
403:
255:
276.
252:
253;
247:
243:
238.
234:
258:
25°:
244:
234:
262;;
261 :
279:
238:
240:
307:
267:
436:
303:
250;;
409~
265,
250: .
249;;
249:
253:
238:
228:
223;;
252:
274;;
249:
261 :
277;;
256;;
250~
234~
2 38~;
177:
353: 261;; 265:
282: 309;; 247:
262: 292: 232 :
234: 259: 220.
258: 247: 204:
244: 243: 196~
246;; 237: 204:
226: 222: 198:
274: 216;; 411:
321 : 20 7: 417 z
216:
341:
332~
324~
316:
309:
294:
309~
301 :
332:
156:
152 :
149:
146:
143:
140:
137:
155 :
169 :
178:
199:
192:
183:
140:
156~
171 :
169 ~
175:
171 g
159 :
153.
169;;
178:
166~
183~
186;;
183:
180z
177 :
169 g
225~
222.
219~
216.
214:
139:
134~
1363
1332
130 ~
3
4
5
6
7
8
9
10
177!
172!
168!
1621
160 !
160 !
163!
162 !
160 !
1631
!
255;; 329;; 557: 234: 165: 165 1
250;; 283: 364;; 243;; 169: 160!
238: 253: 270: 247;; 175: 159!
231: 252: 258: 244" 180: 1621
444: 252: 267: 240: 184: 1631
413: 235: 303;; 241. 189;; 165 1
338: 234: 271: 232: 195: 1601
377: 252: 417: 226: 190: 1621
301: 261: 332: 223;; 184: 159 1
265: 487: 318: 217: 180;; 1561
l
21 163: 186: 304: 1958 321: 252: 324: 632: 268: 211: 184: 156!
22 156: 193: 268: 189: 262: 241: 336: 538: 259: 216: 189: 1551
23 147: 199: 262: 183;; 274;; 292~ 301: 466: 244: 225: 193: 155 1
24 147;; 201: 273: 225. 262;; 256: 244: 460. 237;; 217;; 199: 1601
25 142: 220: 249;; 246;; 474: 250: 235: 507: 222: 207: 204;; 1601
26 139;; 238: 259: 277;; 472: 244: 232: 493: 271: 207;; 210: 159 1
27 159: 259: 183: 232: 338: 309: 243: 321: 259;; 210;; 214: 160!
28 158;; 256: 321: 210: 327: 276: 276: 331: 223: 199: 220: 1621
29 152~ 433;; 246: 377: 316: 327: 334: 223: 1969 226g 156!
30 145: 267: 268: 282: 307g 301. 345: 210: 189g 231; 1581
! 31 234: 285g 297; 438: 201: 228: 1601
! !
'--0--- --- --- --- --- --- ---,
;Total; 5020: 5 926: 8407: 7 662: 8 858: 7 442; 9 321:11611: 9 895: 6814; 5 838; 4 999;
11
.! 12
13
14
15
16
17
18
19
20
·~f=====~======~======~======~======~======~======~======~======~======~======~~=====~======f
; Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : DEC. : JANV.: FEV•. : MARS : AVR. : MAI : JUIN : JUIL.: AOUT ;
.... 0 0 0 0 0 0 0 co 0 " 0 0 •
!
!
! 2
!
i • 0 • • 0 i
;Moy.; 167; 191; 280; 247; 286: 266: 301: 387: 319: 227: 188: 161;
=====~=================;======================;===================================~========
GR.26
,
MPASSA . au BAC D OKONDJA
200
1
Variations des hauteurs deau de
lannée hydrologique 1965 - 1966
.
!
1
j
l
1
1
[
1
1
.
1
JI 1
Pl\ \ "'il \ ~\
1\
\ v. .1lv~ 11
s 0 N 0 J F M A M J J A
E
u
C
€I
100
300
Q.R. S.T.Q.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/66/558
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DJOUMOU AU BAC D'ONKOUA
ANNEE HYDROLOGIQU~ 1965-1966
Relevés iimnimétriques moyens journaliers en cm
..
T==~====~=====~=====~=====~=====;=====~=====~=====~=====~=====~=====;==~==~=====f
: Jours 0 S 0 0 . N • D 0 J .' F 0 1\1 0 A "~.i 0 J 0 J " A ;
! g ~ ~ g g ~ :; ~ ~ g - ~ ~~ g ,
1 326 402 378 415 463 473 472 645 497 464 377 :;,60
2 325 396 578 408 460 465 484 642 624 455 375 355
3 324 388 567 445 456 458 455 628 612 446 372 354
4 323 375 492 442 495 447 434 590 576 442 371 352
5 322 374 486 436 491 468 429 559 529 437 369 351
6 321 365 477 425 488 464 453 476 4°~ 432 368 348/.-1
7 320 362 464 403 486 446 466 464 630 426 366 347
8 337 359 482 298 483 438 484 456 775 427 365 355
9 338 357 475 407 478 434 476 444 710 408 364 352
10 337 352 573 426 474 426 467 436 672 424 363 350
~
11 336 354 546 436 471 420 453 463 620 445 360 347
12 335 353 447 445 467 444 454 457 586 442 358 347
13 334 348 443 464 486 438 0 444 448 533 435 356 355
14 336 347 432 455 481 435 436 440 491 425 355 347
15 335 342 422 443 476 428 455 433 473 421 368 346
16 334 335 437 434 46LI- 457 474 435 487 417 367 357
17 333 334 424 422 461 464 495 416 463 413 365 355
18 332 333 401 405 458 464 475 447 542 407 365 353
19 330 337 47 3 ~ 396 485 511 460 554 514 403 364 351
20 323 336 473 386 477 S'je 444 560 492 397 362 348
21 328 349 461 365 473 485 436 626 471 425 362 349
22 327 348 455 423 444 477 431 609 470 421 366 358
23 326 347 445 406 460 467 426 582 490 418 365 356
24 326 347 426 404 481 445 423 555 471 413 364 355
25 325 346 424 426 593 485 418 564 465 L~o8 365 354
26 325 345 420 421 582 496 428 580 449 397 365 353
27 329 344 441 407 577 505 426 516 4}:~ 396 364 352
28 347 343 429 391 480 495 437 495 445 386 363 350
29 348 344 406 448 490 447 489 435 384 364 348
30 347 343 416 424 473 445 481 431 380 365 346
31 340 407 465 433 424 364 345
! " " " 0 1) " 0 '!:I 0 0 0 C i
" " 0 0 0 ;) 1) 0 " " 0 " •
===============~=========~=======================================;===============
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DJOUMOU AU BAC D'ONKCUA
ANN~E HYDROLOGIQUE 1965-1966
Débits moyens journali0rs eri m3/s
=====~======~======~======;:=====~======;======~======~=====:~======~======;======~======f
Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : DEC. : JANV.: FJV. : MARS: AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT;
o 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 •
--
24,3!
22,7!
22,4!
21 ,7 1
21,4 !
20,5'
20,21
22,7!
21 ,7!
21 ,1 !
!
20,21
20,2!
22,7'
20,7!
19,8!
23,3 1
22,7 1
22 !
21,4 !
20,5 1
!
20,8!
23,6!
23
22,7'
22,4!
22 !
21 ,7!
21 ,1 !
20,5 1
19,8!
19d!
!
---!669
24,3:
23,6.
23
22,7·
27 d.
26,9·
26,2.
26,2.
25,8:
25
25
26,6.
26,2:
25,8.
26,2 g
26,2.
25,8g
25,4.
25,8.
26,2.
25,8.
30,8.
30
28,9·
28,5·
27,7:
27,3·
26,6.
26,2 g
25,8.
25,4 g
813
84,7:
78,6.
72,5:
69,8.
66,4:
63,1:
59
59,7:
47,2:
57,7:
71 ,8.
69,8.
65,1.
58 ,3#
55,6.
53
50,4:;
46,5:
43,9:
40,5:;
58,3.
55,6.
53,7:
50,4:
47,2 ~
40,5:
40
35
34
32
89,4:
88,7:
102
89,4.
85,3:
74,5·
64,4.
71 ,8:
65,1:
62,4:
57,7:;
212
180
135
103
90,7.
100
84
143
120
104
107
212
201
171
132
106
217
338
284
252
213
199
176
153
161
175
122
106
102
96,2.
229
227
215
183
157
92,8:
84,7:
79,3:
71 ,2:
65,8.
84
79,9:;
73,9.
68,5g
63,7g
65,1:
52,4:
73,2:
153
175
65,8.
62,4.
59
57
53,7.
60,4.
59
66,4.
73,2:
71 ,8.
63,7:
90,1 :
98,4.
78,6.
64,4.
61
77 ,2:
86
98,4.
92,8:
86,7:
77,2:
77 ,9.
71,2.
65,8.
78,6,
91,4g
106
92,1 •
82
71 ,2:
99,1:
93,4:
86,7.
71 ,8.
99,1:
107
113
106
90,7:
85,3 g
80,6.
73,2 g
87,4:
84,6:
72,5:
67,1 :
64,4·
59
55
71 ,2:
67,1 :
65,1:
60 ,4:
79,9:
84,7:;
84,7:
118
117
84
82
79,3.
106 :
103 :
101
99,8.
97,6.
94,1 g
91,4.
89,4.
86,7.
99,8g
96,2.
92,8.
84,7.
82,6.
80,6.
99,1.
93,4g
90 ,7:
71 ,2.
82
96,2.
185
176
172
95,5:
102
90,7.
85,3g
65,8.
71 ,8.
84,7.
78,6.
70,5·
64,4.
56,3:
45,2:
40
35
34,5.
57
45,9.
44, 6~
59
55,6.
46,5.
37,5·
73,9'
57,7:
46,5·
51 ,7.
47,2.
71,8.
69,8.
65,8.
58,3.
43,9 ;
41
46,5·
59
31 ,2:
173
163
104
99,8.
93,4.
84,7:
96,9.
92,1:
168
146
73,2:
70,5.
63,1 •
56,3.
66,4.
57,7.
42,6.
90,7.
90,7.
82; 6.
78,6.
71 ,8.
59, •
57,7.
55
69,1:
61
45,9.
52,4.
42,6.
40
36
30
29,6g
26,2:
25 .
23,9g
23,3.
21 ,7:
22,4:
22
20,5:
20,2:
18,6.
16,8g
16,6g
16,4 :
17d:
17 ,1.
20,8:
20,5·
20,2:
20,2.
19,8:
19,5:
19,2:
18,9:
19,2:
18,9.
18
17,1.
16,8g
16,6:
17,1.
16,8.
16, 6~
16,4g
16, 2 ~
15,7:
14,1:
14, 8~
14, 6~
14,4~
14,1.
13,9.
13,7:
13, 5~
17,3.
17, 5~
17,3.
, 0
;Total; 480
1
2
3
li-
5
6
7
8
9
10
, .iMoy.; 16 • 23 • 83 • 56 : 100 • 84 • 75 : 126 ; 134 • 55 • 26 • 21
===========================================================================================
21 15 d:
22 15
23 14,8.
24 14,8.
25 14,6g
26 14,6.
27 15,5~
28 20,2 g
29 20,5.
30 20,2.
31
11
>! 12
13
14
15
16
17
1 18
! 19
! 20
,
1DJOUMOU au BAC DONKOUA
GR.27
I
I Variations des hauteurs d'eau de
,'année hydrologique 1965 -1966
1800
1
,--------------------------1
l '
1
.7001---- -1+ ------;
~
,
600 1
. -
,
f 1\
1
500 1
1 ~ ~~ \~~ V' \ ~~\~ ~~ ~ ~400
SON 0 J F M A M J J A
a.R.S.T.O.M 1 Service hydrologique de LIBREVILLE 1 LBV/66/559
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LEBIYOU AU BAC DE NDJAKONAMOYE
ANNEE HYDROLOGIQU3 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=======~=====~:====~=====~=====~=~===~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====f
. Jours· S . 0 • N • D • J . F • M . A . M • J • J • A .
i D al .. 0 0 0 0 • 0 l) D 0 i
• 0 0 0 0 0> 0 0 0 1) 0 0 0 •
!
1 178 207 298 248 213 305 236 273 267 257 226 199 !
2 178 225 297 242 214 270 235 333 306 249 222 198
3 177 230 287 233 214 250 233 431 362 245 216 198
4 177 216 304 239 232 246 235 364 342 241 212 197
5 176 203 316 265 241 258 229 318 327 280 210 195
6 176 225 309 242 235 267 236 280 325 282 209 193
7 176 337 302 228 315 269 243 262 297 293 2Q8 191
8 180 257 290 233 300 257 238 254 289 285 208 190
9 185 265 284 228 263 263 230 241 316 252 207 188
.. 10 188 263 284 222 257 260 238 320 351 247 206 187
11 190 284 350 217 265 247 237 300 360 244 206 185
12 197 236 335 218 256 238 257 282 318 241 206 184
13 201 215 295 231 248 246 255 254 304 236 205 183
14 203 203 274 241 241 257 261 237 276 234 204 183
15 201 202 263 247 241 247 245 258 267 233 203 182
16 217 200 256 252 236 238 234 305 275 232 203 181
17 221 202 251 249 246 242 230 264 278 231 201 180
18 213 225 266 226 296 257 254 239 279 229 201 180
19 206 220 277 217 321 275 251 257 270 228 200 180
20 203 201 286 220 344 322 248 274 261 227 200 179
21 219 202 269 238 322 267 256 295 254 232 200 181
22 213 213 265 256 283 252 303 325 263 238 201 182
23 206 215 261 267 262 242 262 350 258 237 202 182
24 200 207 293 277 282 241 231 410 250 244 202 184
25 194 203 284 302 283 242 226 429 248 335 203 197
26 199 212 259 284 362 242 222 332 254 273 204 184
27 205 247 255 251 353 240 231 343 246 248 203 180
28 199 267 305 233 338 238 237 315 242 237 202 176
29 244 361 278 223 312 241 305 248 233 201 172
30 219 409 257 219 281 242 287 247 230 200 170
31 403 . . 215 303 243 244 200 170.
~ o 0 0 ~ " 0 0 0 • 0 Ilo 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0
=================================================================================
r LEBIYOU au· BAC de NDJAKONAMOYE
GR.28
E
u
c:
Cl)
.
:r:
•Variations des hauteurs d eau de
,
l'onnee hydrologique \965 -1966
500t----- ----'1
400f-------H------------I---H------------I
200 J~U'
AJ
1 r
J
1
. 1
!\00\ 1 f , , 1 1 l ,
L SON 0 J F M A M
l - O.R.S.T.Q.M 'Service hydrologique de LIBREVILLE 1 LBV/66/560I ----_--l.- ~~~.:.........:._=__=...:.:::..._..:.=...:....::..=..=:.=__L__==:..:.:....::..::..:...=_=.::::__......J,
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LEYOU A LINDB-BASIKA
----S6Eii&StiiiiS----
ANNEE HYDROLOGIQU3 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T==~=~=:~=:===~=====~=====~=====~===~=~====;;=====~=====~=====~====~~=====~=====f
. Jours· S • 0 • N°D 0 J 0 F 0 M 0 A 0 r~ 0 J 0 J 0 A .
..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
336 303 274 253
389 302 276 253
390 301 277 253
368 313 276 253
353 310 274 253
359 313 277 253
335 312 277 253
312 311 274 247
355 311 274 247
382 304 274 247
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
366
350
355
330
335
305
374
322
360
338
333
334
322
313
314
314
334
31)
305
303 274 246
301 274 246
300 268 246
300 268 245
303 268 245
303 265 245
302 265 245
301 265 243
302 265 243
304 265 253
302 264 242
304 264 242
303 264 242
301 264 253
300 264 254
300 264 242
300 264 242
300 264 239
302 264 239
301 264 239
264 239
:) 0 (" 0 ., C' r. ~ 0 0 " 'l
o 0 '" 0 0 0 tl 0 0 0 0 ~~
==========================================~==:======~======================~=====
1
1
i,
;
!
LEYOU a LINDE - BASIKA
• • 1
Varratlons des hauteurs deau de
, ,
.lannee hydrologique 1965 -1966
GR.29
E
(J
c
CD
J:
400
--
\
! 'J 1\-
!300r-------------------+---.......::!...-~...&r-----___l
J_
~
.;
,
!,
1! i! ii 1
i
1!
1
1
1
200
lOOIL_-rj__r-j----r-j----.-r--I.-----r-I--'-'--'1--"-'---,,--,-----;
s o N o J F M A M J J A
. C.R.S.T.O.M 1 Service hydrologique de LIBREVILLE 1 LBV/66/561
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ABANGA AU BAC DI EBEL
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
:-;
T=======~~=:==~=====~=====~=====~=====7=====~=====~=====~=====7=====~=====~=====f
. Jours' S • 0 . N • D . J • F . M . A . M . J • J . A .
, () el 0 0 " CO" 0 " " 0 ,
.. " • " " " 0 0 " " " " 0 •
! !
1 156 368 466 284 328 263 323 498 413 ]56 179 !
2 175 400 465 280 322 267 367 495 412 351 176 !
3 192 437 471 276 312 272 407 497 408 344 173 !
4 203 433 468 269 298 268 414 490 403 337 169
5 221 422 464 260 288 264 430 5C7 406 328 166
6 235 415 462 253 277 259 449 511 404 321 162
7 241 412 447 254 274 256 464 516 400 312 158
8 251 409 436 251 268 254 462 519 407 300 156
9 268 419 418 257 263 250 455 525 410 288 153
10 280 428 401 261 256 246 457 538 411 280 150
11 281 440 390 258 253 253 464 553 403 273 148
12 280 454 378 247 251 260 474 558 400 266 146
13 276 474 372 235 256 266 479 564 397 259 144
14 271 491 371 231 290 262 478 570 392 254 141
15 264 489 372 248 288 260 478 574 393 248 137
16 250 476 377 244 280 266 464 578 385 244 135
17 248 473 376 234 270 266 459 576 375 239 132
18 247 461 375 226 253 267 453 569 365 239 129
19 255 465 371 219 245 277 462 550 356 235 127
20 264 461 362 213 240 287 457 525 348 230 124
21 276 460 354 228 265 293 453 512 341 224 122
22 278 467 344 251 288 296 443 488 335 219 123
23 281 462 334 279 312 296 442 470 334 214 123
24 288 463 331 287 309 287 457 460 335 209 123
25 315 463 324 284 295 289 475 450 339 205 119
26 323 461 323 281 281 284 485 435 348 20t 119
27 333 461 327 282 273 276 492 425 355 197 119
28 334 460 326 g 287 267 277 493 412 364 193 118
29 341 460 319 314 268 503 404 364 190 117
30 349 462 304 : 325 277 497 406 358 186 116
31 356 293 3 329 282 409 182 115
g ~ ~ ~ g g g g ~ g ~ g !
=======~======:=================~==========================================~=====
GR.30
,
ABANGA au BAC DEBEL
Variations des hauteurs d'eau de
, ,
lonnee hydrologique 1965·1966
e
u
c:QJ
500r------------------td--+--------I
200f---_--I-- --\--_~
400 f-------f----\---------+----~+-----_____f
.. . 300I-----+------+----l--\----R----:::--f----------\--------i
100/--- ---4
O'----.--~-_r_-____._-_,.-_____r--r__-_;____-_r_-_,._-'___r'-____1
5 o N o J F M A M J J A
~
- '.
/
O.R.S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/66/562
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MIDUMI A MEI GOU
---•••••&Ii---
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f:===Q==~=====~=====~=====~=====7=====~=====~=====~=-===~:====~=====~=====~===~=f
. Jours· S . 0 . N . D . J • F . M • A 0 !-1 • J 0 J 0 A .
, 0 0 0 0 ••• 0 & 0 0 0 ,
• 0 • D 0 0 0 • 0 0 • Cl ;) •
! !
! 1 44 47 101 101 73 105 114 125 136 113 89 68 !
! 2 44 74 87 98 71 115 122 128 139 114 87 66 !
! 3 63 79 81 93 70 124 128 134 140 112 86 67 !
! 4 43 70 85 89 73 125 121 132 141 113 85 69 !
! 5 43 63 95 87 72 123 114 136 . 143 116 84 67 !0
! 6 43 52 106 94 77 140 114 141 146 117 86 67
! 7 43 48 112 89 86 139 113 142 151 118 88 55
8 42 50 105 107 85 125 110 145 157 119 87 55
9 42 73 97 117 85 112 98 147 162 110 86 55
10 42 85 105 95 80 104 113 153 171 105 86 54
11 42 85 120 86 86 194 101 158 . 179 116 86 540
12 47 73 119 95 91 89 98 165 176 115 84 53
13 50 57 135 101 92 98 94 170 171 110 82 52
14 54 71 124 100 80 98 95 168 169 96 79 53
15 58 89 114 100 72 97 95 162 165 97 77 53
16 (f) 84 107 104 70 115 90 158 167 97 76 53
17 63 71 100 99 83 136 85 153 157 93 76 52
18 65 62 98 90 82 153 81 146 155 92 77 51
19 58 65 102 79 89 156 78 140 152 93 76 50
20 51 70 108 74 90 131 75 142 149 90 75 49
21 45 85 109 76 88 113 90 139 146 92 71 49
22 43 98 111 76 77 102 105 137 143 95 67 59
23 48 105 108 101 92 98 ~ 114 136 143 94 65 (fJ
24 56 113 110 111 100 91 118 136 141 93 63 59
25 56 100 112 115 104 3 93 120 uS 141 92 61 58
26 56 108 132 108 103 112 116 144 137 91 57 57
27 48 97 134 96 92 117 110 147 132 92 55 57
28 48 91 127 82 90 112 109 150 127 89 52 : 56
29 62 104 126 76 84 105 141 123 89 51 55
30 54 115 111 76 88 110 136 118 88 49 55
31 103 76 : 102 114 114 46 55 !
: : ~ g : : ~ :: g g g g !
==~===========~==~======;--=~==============================;=====================
: 5~ :
MBOUMl A MBl GOU
--- ---
ANNJE HYDROLOGlQUS 1965-1966
Débits moyens journaliers en m3/s
12,2
11,4
11,8
12~6
11 ,8!
11,8 !
7,11
7,11
7,1!
6,7!
!
6,7!
6,31
5,9!
6,3!
6,3!
6,3!
5,9!
5,5!
5,2!
4,8!
!
20,4~
19,6:
19,2:
18,8:
18,4 :
19,2:
20
19,6:
19,2:
19,2:
19,2~
18,4:
17,7:
16,5:
15,7:
15,3:
15,3:
15,7:
15,3:
14,9:
29,8.
:JJ,2:
29,4~
29,8:
31
31,3.
31 ,7:
32,1.
28,6:
26,7:
31
:JJ,6:
28,6:
23,1:
23,5:
23,5;
22
21,6,
22
20,8:
38,8:
39,9:
40,3.
40,7:
41 ,5:
42,7:
44,6:
47
49
52,5~
55,7:
54,5:
52,5:
51,7:
50,2:
51
47
46,2:
45
43,9 g
34,5 :
35,6.
38
37,2:
38,8.
40,7.
41 ,1 g
42,3:
43,1 g
45,4:
47,4:
50,2.
52,1:
51,4
49
47,4:
45,4~
42,7:
40,3:
41 ,1 g
30,2 ~
33,3:
35,6:
32,9:
30 ,2:
30,2:
29,8:
28,6:
23,9:
29,8;
25,1:
23,9·
22,4::
22,7;
22,7:
20,8:
18,8.
17,3:'
16,1 J
14,9:
22,4:
20,4:
23,9:
23,9·
23,5;
:JJ , 6:
38,8;
45,4~
46,6.
36,8:
26,7~
30, 6~
34,1:
34, 5~
33,7:
40,3:
39 ,9~
34,5:
29,4:
26, 3~
14,1 :
13,4:
13
14, 1 ~
13,8:
15,7:
19,2:
18,8:
18,8:
16,9:
15,3~
21,2:
21,6:
16,9 ;
13,8:
13
18,1 g
17,7;
20,4:
20, 8~
25,1:
23,9:
22
20,4:
19,6:
22,4.
20 ,4~
27,4:
31 ,3~
22,7~
19,2:
22,7:
25,1i
24,7:
24,7:
26,3:
24,3:;
20,8.
16,5:
14,5·
25,1:
19,6:
17,3.
18,8:
22,7~
27
29,4~
26,7:
23,5:
26,7:
32,5·
32,1:
38,4:
34,1.
30, 2~
27,4~
24,7:
23,9:
25,5:
27,8:
4
14,5:
16, 5 ~
13
10,2.
5,9;
4,5.
5,2:
14, 1 ~
18, 8~
18,8:
14, 1 ~
7,9~
13,4~
20,4;
10 ,4~
13,4:
9,8.
11
13
2
4
5,2.
6,7;
8,).
9,1 g
10,2;
11
8,3.
5,5·
2, 8~
2,8g
10,2g
2,5:
2,5;
2,5·
2,5~
2
2
2
1
2
3
4
.
.
21 3,2: 18,8: 28,2: 15,3: 20 29,8: 20,8: 39,9~ 42,7: 21,6: 13,4: 4,8t
22 2,5: 23,9: 29 : 15,3: 15,7: 25,5: 26,7: 39,2: 41,5: 22,7: 11,8: 8,1!
23 4,5: 26,7: 27,8: 25,1: 21,6: 23,9: 30,2: 38,8: 41,5: 32,4: 11 9,11
24 7,5: 29,8: 28,6: 29 24,7: 21,2: 31,7. 38,: 40,7: 22 10,2: 8,7!
25 7,5! 24,7: 29,4: :JJ,6: 26,3: 22 32,5: 39,6: 40,7: 21,6: 9,5~ 8,3!
26 7,5: 27,8: 37,2: 27,8: 25,9: 39,4~ 31 41,9: 39,2: 21,2: 7,9: 7,9'
27 4 , 5: 23, 5: 38 23, 1: 21 , 6 ~ 31 ,3: 28, 6; 43, 1: 37 , 2: 21 , 6;: 7, 1: 7,9 !
28 4,5. 21,2: 35,3: 17,7: 20,8: 29,4: 28,2: 44,3: 35,3: 20,4: 5,9: 7,5!
29 9,8: 26,3: 34,9: 15,3: 18,4 26,78 40,7: 33,7: 20,4 5,5= 7,1!
:P 6,7.30,6: 29 15,3: 20 28,6~ 38~8: 31,7: 20 4,8: 7,1!
! 31 25;9 g 25,5. 30,2. 3O,2~ 3,6. 7,1'
! ,
;Total~ 160~3~ 526,1: 850,8~ 668,5: 577,1~ 854,8: 824,4:1268,8:1349,1: 761,2: 448,3~ 243 !
, • 0 i
;.Moy•••' 5 3" 17 284· 22 3; 18 6: 30 5: 26 6· 42 3: g 25 4: 14 5: 8·
, g : '; 'g '3 ,~ '; 'g 43,5~ ,~ ,~ 7,!
===========================~=============:=================;==============:================
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
!
! 11
.! 12
! 13
! 14
15
16
17
18
19
20
f=====~==;===~=:====~======~======~==~=;=~=;====~=====;~======~======~======~======~======T
; Jours: SEPT.: OCT. : NOV. : mc. : JANV.: F:l:V. : MARS: AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT
... • 0 ,;) a 0 0 • • 0 Q 0 0 0 _
!
!
Module: 23,4 m3/s
GR.31
MBOUMI à MBIGOU
Variations des hauteurs d'eau de
, ,
1annee hydrologique 1965-1966
E
u
c::
•
.
J:
200r---- ---t
100I------j +lf-f--f---4-~~-___4t_I___4~~,....._+_-----_+_----__;
o
s o N D J F M A M J J A
O.R.S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVI L L E LBV/66/563
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BOUENGUIDI A KOULAMOUTOU
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f===============================================================================f
. Jours: S : 0 : N : D : J : F : M : A : M : J : J : .b. •
, 0 • 0 ., •• 0 0 • 0 0 ,
• • • • • • • 0 • • • 0 •
! !
1 89 98 160 177 155 240 187 262 230 197 156 124
2 89 116 160 165 178 211 173 270 226 219 155 122
3 90 116 162 180 157 198 165 286 290 224 149 121
4 88 102 162 181 158 195 163 299 273 178 146 120
5 88 105 109 ; 195 166 190 165 272 260 219 142 120
6 93 108 216 184 192 : 179 179 264 228 215 140 120
7 90 116 214 160 207 181 210 263 243 204 139 120
8 89 113 213 159 237 187 253 205 245 193 140 120
9 90 139 193 159 186 234 207 195 245 181 139 119
10 99 Î 39 192 156 177 219 183 240 298 185 138 121
11 93 115 264 151 171 182 210 207 245 178 136 118
12 96 114 260 159 186 180 186 286 277 169 · 135 118
·13 96 127 215 163 176 195 184 252 233 164 135 118
14 96 110 214 168 182 210 216 211 218 163 135 116
15 98 107 175 167 174 194 215 242 210 160 134 115
16 98 108 200 186 1-60 180 213 275 208 158 133 114
17 98 149 206 176 157 G 202 200 243 236 157 132 113.
18 99 152 207 156 181 224 218 216 226 154- 130 112
19 99 176 186 157 190 225 185 221 230 152 130 110
20 95 118 180 149 224 219 185 220 198 150 129 111
21 95 105 176 160 188 216 211 229 197 156 128 112
22 90 139 . 169 183 164 G 187 280 231 212 184 127 115. .
23 88 139 176 174 172 200 259 234 195 166 128 110
24 99 116 212 21:L: 202 200 219 283 186 165 125 109
25 99 114 206 210 187 203 182 289 192 225 123 111
26 87 113 185 208 238 185 185 271 188 174 122 108
27 85 107 183 193 223 184 180 267 181 166 122 107
28 94 100 192 174 204 183 176 255 179 166 122 105
29 120 200 195 163 185 182 251 181 153 122 104
30 108 204 186 . 165 190 211 233 182 151
·
124 103.
·31 207 : 163 : 200 231 183 124 101
: : : g : ~ : g : :: : : !
=================================;================~====~=========================
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BOU3NGUIDI A KOULM~OUTOU
----- -----
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Débits moyens journaliers en m3/s
T=====~===;;=~======~======~======~======~=~====~====~=~======~======~======~======~======f
',JourS: SEPT.: OCT. : NOV. : m1C. : JANV.: FEV. : r!ARS : AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT "
__0 0 CI 0 QI 0 0 0 0 0 0 0 _
l ,
. .
! 1 18,7: 21,4~ 55 66,9. 51,7; 118 74,8~ 135 110 83,1~ 52,4~ 33,21
! 2 18,7: 29,2: 55 58,5: 67,6~ 94,8g 64,1: 143 107 101 51,7g 32,1!
! 3 19 29,2: 56,4: 69 53 83,9~ 58,5~ 157 160 105 47,8~ 31,5!
4 18,4. 22,9~ 56,4g 69,8~ 53,7: 81,4: 57,1;; 168 146 63,4: 45,9: 31 !
5 18,4: 24,2: 26 81,4: 59,2: 77,3: 58,5. 145 135 101 43,3: 31 !
6 19,91 25,6: 98,9: 72,3: 78,9~ 68,3: 68,3. 138 108 98,1~ 42 31
7 19 29,2~ 97,3: 55 91,4~ 69,8: 93,9 s 138 121 88,9: 41,4 g 31
8 18,7: 27,8: 96,4: 54,3: 116 : 74,8~ 129 89,8~ 123 79,8: 42 31
9 19 41 ,4~ 79,8g 54,3~ 74,8; 113 91 ,4~ 81,4. 123 69,8: 41,4: .30,9!
10 21,7: 41,4: 78,9: 52,4: 66,9: 101 71,4: 118 167 73,1: 40,9: 31,5!
!
11
'! 12
! 13
! 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
19,9"
20, 8~
20,8:
20,8.
21 ,4:
21,4;;
21 ,4:
21,7:
21 ,7.
20,5:
20,5:
19
18,4:
21,7"
21 ,7:
18,1 :
17,5;
20,2:
31
25,6:
28,7:
28,3:
34,8:
26,5:
25,1:
25,6:
47,8:
49,8:
66,2:
3e,1 :
24,2~
41,4:
41 ,4 ~
29,2:
28,3~
27,8:
25,1.
22 g
85,6:
88,9:
91 ,
138
135
98,1:
97,3:
65,5:
85,6g
90 ,6:
91,4:
73,9~
69
66,2:
61,3:
66,2:
95, 6~
9°,6:
73,1:
71,4:
79,9:
81,4:
73,9:
49,8:
54,3:
57,1:
60,6:
59,9:
73,9:
66,2:
52,4:
53
47,8:
55
71 ,4:
64,8.
95,6;;
93,9:
92,3:
79,8:
64,8:
57,1;
58,5:
57 ,1 ~
62,7~
74,8:
66,2:
70,6:
64, 8~
55
53
69,8:
77,3:
105
75,6:
57,8:
63,4:
87,3:
74,8:
117
104
88,9:
73,1:
77,3:
85,6:
70,6:
69
81,4:
93,9:
80,6:
69
87,3:
105
106
101
96
74,8:
85,6:
85,6:
88,1:
73,1 ;;
72,3:
71 ,4:
93,9:
73,9:
72,3:
98,9:
98,1:
96,4:
85,6:
100
73,1:
73,1:
94,8:
152
134
101
70,6:
73,1:
69
66,2:
70,6:
94,8:
111
91,4:
157
128
95,6:
120
148
121
,98 ,9:
103
102
109
111
113
154
159
144
141
131
128
113
123
149
113
100
93,9:
92, 3~
115
107
110
83,9:
53,1:
95,6:
81 ,4:
73,9 :
78,9:
75,6:
69,8:
68,3:
69,8:
70,6:
71 ,4:
67,6:
61 ,3;;
57,8:
57,1:
55
53,7:
53
51 ,1:
49 9 8:
48,5;;
52,4:
72,3:
59,2:
58,5:
106
20,6:
59,2:
59,2:
50,4:
49,1:
39,8:
39,2:
39 ,2~
39,2:
38,7:
38,1:
37, 6~
36,5:
36,5g
35,9:
35,4:
34,8:
35,4:
33,7~
32,6:
32,1 :
32,1:;
32,1 :;
32,1:
33,2:
33,2.
30,1 !
.30,1!
30,1 !
29,2!
28,7!
28,3!
27,8!
27,4!
26,5 1
26,9 !
27,4!
28,7 !
26,5 1
26
26,9 ]
25,6\
25,1!
24,2!
23,8!
23,31
22,4!
879, 1196
.
---
: 2065: 3226: 2669 : 3781
---
: 2393: 2404 : 1999: 11 61
1 0
! :rotaI; 617
, .iNoy.; 20 : 37 :; 80 : 64 g 75 :; 85 :; 86 ; 126 : 104 :; 69 ; 38 :; 28
=====~====~============~========================~==~====~====;====~=========:============:=
E
(,)
BOUENGUIDI à KOULAMOUTOU
. . 'Vanatlons des hauteurs d eau de
" .lannee hydrologique 1965-1966
300"r---- --,- ----I
\J \
\
s o N o J F A "M J J A
1 ta\/~~ ICt::!A
t-----~----."------------r--------I
O.R.S.T.O.M 1 Service hvdroloaiaue dA IIR~F'VII 1 1=' 1
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NYMJGA A TCHIBMJGA
---J'E.~::===-;;SE---
~lJ3E HY]ROLOGIQU~ 1965-1966
Relevés limnimétriCiues moyens journaliers en cm
;;.
~=~=~=======~================;=================~========~===============~===~===~~! , ~ ~
"
0 0 0 0 0 ~ g 0Jours 0 N D J 0 F 0 M 0 A 0 }J: 0 J J A 0 S
;
~ g
1 (56) ; (72) ~ 186 116 254 270 271 346 172 109 75 56
2 (53 )~ (78):; 199 13:) 249 279 274 346 170 109 75 56
3 (55) ; (85) ~ 192 ~1<t 243 242 282 339 172 107 74 56
4 (5)) ': (Sl())" 179 1 1 f1 ') "C' 233 291 314 177 105 72 56. --,- '- ..);1
5 (56)ci(1ü5); 176 1/0 236 221 301 327 175 104 70 55
6 (55h 98 159 137 228 215 306 351 173 101 70 54
7 (55 ); 93 150 153 c 223 214 309 376 174 99 70 53
8 (54 )~ 91 151 148 234 240 305 388 170 97 70 53
9 (55 )~ 95 147 140 232 259 297 390 176 95 70 52
10 (58 )g 100 137 149 223 271 282 377 168 93 70 52
z
11 (58 )~ 106 128 157 225 265 272 380 165 91 70 52
12 (58 )g 101 128 158 218 255 265 386 153 90 69 52
13 ; (55 ); 95 125 150 211 254 2üO 380 150 90 68 50
14 ; : (58)~ 98 124 151 242 253 305 369 147 90 6f, 50
15 ( 61)g 99 123 152 237 265 307 350 140 89 67 50
16 ( 62); 94 134 141 24(: 258 288 334 135 88 66 i~9
17 ( 66h 101 149 135 260 263 282 319 132 87 65 49
18 (68 ):; 102 170 110 241 262 282 0 309 133 ; 86 65 49
.J./
19 ( 69)g 107 186 147 231 242 258 295 126 85 65 49
20 ( 69)g 109 175 ~56 2.30 231 240 200 123 84 65 49
,
21 ( 68):; 107 166 157 226 219 237 270 123 84 63 49
22 ( 66); 107 157 163 213 2c6 233 261 120 83 62 48
23 (68 )g 117 147 174 205 195 225 242 117 82 62 47
24 ( 66); 152 137 167 196 194 230 230 117 80 56 47
25 (71) g 147 1 '),c; 157 192 183 248 224 118 80 60 45~v
26 ( 78h 143 129 167 226 183 302 207 128 79 6c L14
27 ( 76), 14b 1? ') 177 217 210 329 196 126 78 60 44-J
2c) (75 )z 151 122 1e1 238 230 343 107 123 77 60 42
29 (72) ; 160 123 186 245 355 163 112 77 , 59 41
JG (70) g 13-j î20 2JG 257 347 175 110 76 58 40
-.~ -! '7C') ,
-: ~;) 244 268 172 75 57~, \ 1 >J ..
Cl C D 0 0 0 ') " (l 0 0 " v
o <l Q 0 CI 0 () <) " 0 0 :t •
====~====================;======~============~=============~=~=====~=========~===
Les loctures entre parenthèses ont étê dèdui t9s par rapport à la
c-se:tion a·:r3,~. è r ='oanc3. o
\.
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NYANGA A TCHIBANGA
--t+••••t-t-t-t---
ANmlE HYDROLOGIQUB 1965-1966
Débits moyens journaliers en m3/s
T=====~======~======~======~======~======~======~=:====~======~======~======~======~======i
~ ;Jours: OCT. : NOV. : nmc. : J~rv.: FEV. : MARS: AVR. : MAI : JUIN: JUIL.: AOUT: S3PT.;
• 0 0 • 0 0 0 lit 0 " • 0 Q •
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
t 1 12
13
14
15
16
17
18
19
20
91 : 128: 401:
89: 142: 434:
89: 159: 416:
89: 171: 383:
91: 206: 375:
89: 190~ 333:
89: 179: 310:
87: 174: 313;
89: 183: 303:
94: 194: 279:
94: 207: 257:
94: 196: 257:
89: 183: 251:
94: 190: 248:
102: 192: 246:
104: 181: 272:
113: 196: 305:
118: 198: 360:
121= 209: 401~
121: 214: 373:
2.30: 584:
269~ 571:
296: 555:
296: 544:
286: 536:
279: 515:
318: 502:
305: 531:
286: 526:
.308: 502:
328: 508:
330: 487:
310: 468:
313: 552:
312: 538:
288: 547:
274: 602:
284: 549:
303: 523:
325: 522:
629:
653:
552:
529:
496:
479:
476:
547:
599:
631 :
615:
587:
584:
582:
615:
596:
610:
607:
552:
523:
631: 835:
639: 835:
662: 816:
687: 748:
714: 783:
726: 848:
735: 919:
722: 952:
702: 958:
662: 921:
634: 930:
615= 946:
656: 930:
722: 900:
729: 846:
679= 802.
662: 762:
662: 735:
596: 698:
547: 656:
365:
360:
265:
378:
373:
368:
370:
360:
375:
355 g
348:
318:
310:
303:
286:
276:
267:
269:
253:
246:
214:
214;;
209:
205;;
203:
196:
192:
187:
183:
179:
174:
172;
172:
172:
170:
168:
165:
163:
161 :
159:
139 :
139:
137;
132 g
128;
128,
128:
128:
128:
128:
128:
126:
124:
124:
121:
119 :
117:
117:
117:
117:
97!
97!
97!
97 1
95!
93i
91 !
91!
D8!
88!
88!
381
84 1
g4!
34!
32! .
82!
82!
82!
82!
!
82!
80!
'77 !
771
73!
"1 !
., 1 !
()61
64!
62!
!
113:
110:
110:
97:
106:
106:
106:
106:
104:
102:
99:
159:
157:
154:
150:
150 :
148:
146:
143:
143:
141:
139:
246:
239:
232:
232:
234:
257:
253:
246:
221:
216:
- 629:
604:
552:
522:
505:
457:
427:
403:
393:
373:
365:
538:
529:
507:
521 :
568:
716:
789:
827:
860:
837:
490:
451:
424:
421:
393:
393:
465:
522:
560:
593:
623:
510:
473:
451:
427:
416:
510:
485:
541 :
328:
355:
370:
353:
328:
353:
378:
388:
401 g
536:
557:
350:
328:
303:
279:
262:
260:
246:
244:
246:
239:
237:
209:
209:
232:
315:
303:
293:
305:
313:
335:
388~
118:
113:
118:
1136
126:
142;;
137:
133:
128:
124:
124:
21
22
23
24
25
1 26
! 27 0
1 28
1 29
!30
! 31
!
--
;Total: 3 323: 6 594~ 9 511:10 287:14 475~16 797~20 074:22 050 : 8 921: 5 288~ 3 684: 2 495;
, 0 • ,
iMoy.; 10 7; 220: 307~ 332~ 517~ 522~ 669: 711~ 297: 171: 119: 83i
================~==========~=====================================:=============;==========
..
GR.33
NYANGA à TCHIBANGA
E
u
c:
G)
Variations des hauteurs d'eau de
• •lonnee hydrologique 1965-1966
400r------------------------------t
3001----------------~H\__+___t----------_1
2001--1 ---------+---1----++--------11------------;
1
1o L_
o J F M A M J J A s
Service hvdrolooiaue de LIBREVILLE
•- 58 -
NYANGA A IBANGA
---•••liiiiiii.---
~E HYDROLOGIQU~ 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
• T=======~=====~=====~=====7=====~=====~==;==~=====~:====~====:~==~==7=====~=====f
. Jours 0 0 ' N°D 0 J 0 F 0 M . A 0 M • J 0 J 0 A ' S .
, 0 0 Q 0 Q 0 CI .. a 0 ,
. o. 0 0 0 0 Q 0 0 0 •
! !
1 41 70 180 114 238 252 253 315 170 107 69 44 !
2 40 75 190 131 234 259 255 315 175 106 69 43 !
3 39 80 170 141 229 228 262 310 169 105 68 43 !
4 40 90 165 141 226 221 269 289 172 103 67 43
5 41 100 160 137 223 211 278 283 172 102 67 42
6 40 110 150 135 217 206 282 310 169 99 65 41
7 39 97 140 150 213 205 284 340 170 98 64 40
8 38 90 130 145 222 227 281 345 171 95 63 40
9 40 88 125 137 220 243 274 344 167 94 62 39
10 42 95 120 146 213 253 262 370 163 92 61 38
•
11 43 112 117 154 214 248 254 353 156 90 60 38
12 42 100 125 155 208 240 248 382 149 89 60 37
13 40 98 123 147 203 239 260 342 145 88 59 37
14 42 96 122 148 228 238 281 316 143 87 58 36
15 50 92 121 149 224 248 283 304 138 87 57 35
16 51 88 132 138 227 242 267 289 134 86 56 34
17 56 92 146 133 243 246 262 296 131 86 55 32
18 61 0 93 166 136 228 245 262 297 127 85 55 31.
19 62 98 181 144 219 228 242 276 125 84 54 30
20 60 110 171 153 218 219 227 256 123 83 54 29
21 58 105 163 154 215 209 224 248 121 82 53 29
22 56 105 154 164 204 207 221 240 126 81 52 29
23 60 125 144 171 198 189 214 237 121 80 52 28
24 56 180 135 164 190 188 218 220 117 78 51 27
25 70 160 128 154 186 179 233 211 120 76 49 29
26 72 140 127 164 215 179 279 201 124 75 48 26
27 68 150 121 173 207 202 301 192 123 74 48 25
28 70 160 120 177 225 218 313 184 117 73 ~ 47 25
29 68 170 121 181 231 325 179 113 72 47 25
30 65 175 118 223 241 316 174 109 72 46 24
31 66 117 230 250 171 70 44
o 0 0 0 P " {> ... 0 0 0 •
o 0 0 (:1 0 0 0 0 0 0 0 0
=====================~======================~==================:=;===============
- 59 -
,
NYANGA A IBANGA
---..........---
.ANN:;]]] HYTROLOGIQU;jJ 1965-1966
Débi ts moyens journaliers en m3/s
f==~==~======~====~=~===~=========~======~=:====~======~=====c~======~~=====~==:===~======f~;Jours; OCT. ; NOV. ; DEC. : JANV.; FEV. ; MARS; AVR. ; r'~I ; JUIN; JUIL.; AOUT ; S~rT.;
! : , !.
1 123· 201 : 5({)~ 324: 796: 855: 859~ 1 118;; 522: 303~ 198: 131 !
2 i 21 : 214: 599: 378: 7&): 884: 861: 1 118 : 541~ 300~ 198: 129 !
3 118: 228: 522: 411 : 759: 155: 897~ 1 097: 518~ 297: 195 : 129!
4 121 : 255. 503: 411 : 746: 725: 926: 1 010: 529: 291 : 193: 129 !
5 123: 282: 484: 398~ 734~ 683: 964: 984: 529: 288: 193: 1261
6 123: 312: 446: 391 : 709: 663~ 980: 097: 518: 279: 187 : 123!
7 118~ 27 3~ 408: 446: 692: 658: 989: 230: 522: 276: 185: 121 1
8 115: 255~ 375: 427: 729: 750: 976;, 252;; 525: 268: 182 : 121 !
9 121 ci 249: 358: 398: 721~ 817: 947: 248: 510: 265: 179: 118 !
10 126: 268: 342: 430, 692: 859: 897: 366: 495: 260: 177: 115 ,
!
11 129: 318: 333: 461 : 696: 838: 863: 288: 468. 255: 174: 115 ,
-! 12 126: 282: 358: 465: 671: 805: 838. 422: 442: 252: 174: 112 ,
13 123: 276: 351: 434: 650: 801 : 888. 239: 427: 249: 171 : 112 !
14 126: 271 : 348: 438: 755: 796: 976~ 122: 419: 246: 169 : 110 !
15 147: 2({)g 345: 442: 738: 838: 984: 072· 401. 246: 166: 107!
16 150: 249: 381: 401 : 750: 813: 918: 010: 388: 244: 163: 104!
17 163: 260: 430: 384: 817. 830: 897: 039: 378: 244: 161 : 99!
18 177: 263: 506: 394: 755: 826: 897. 043. 365: 241: 161 : 96!
19 179: 276: 563: 423: 717: 755: 813: 955: 358: 238: 158: 94'
20 174: 312: 525: 457: 713: 717: 834: 872: 351 : 236: 158: 91 !
!
21 169 : 297: 495: 461 g 700: 675: 738: 838; 345; 233: 155: 911
22 163: 297: 461 : 499: 654: 667: 725: 805: 361: 230: 153: 91!
23 174: 358: 423: 525: 630. 595: 696: 792: 345: 228: 153: 881
24 163: 5({)~ 391 : 499: 599: 591: 713: 721 : 333: 222: 150 : 86!
• 25 201 g 484: 368: 461 g 587: 556: 775: 683: 342: 217: 145: 86!t
1 26 206. 408; 365, 499: 700: 556: 968; 642 : 355: 214: 142: 831
27 195: 446: 345: 533~ 667: 646~ 1 O({): 606. ·351g 211 g 142: &)!
28 201 ~ 484: 342g 548; 742:: 713;; 1 1106 575:: 333;; 209; 139 ;; 8o!
29 195: 522~ 345: 563: 767: 1 162 ; 556: 321 : 206g 139 g 80!
30 187;; 541 :: 336g 734: 809:: 1 122: 531:: 309 : 206;; 137 g 78!
31 187: 333;; 763;; 847g 525g 201 :: 131 ; l
1
, "
744; 70 1 ~ 12 941: 14 398: 19 899: 23 090 : 27 279: 29 862: 12 ({)1 : 655: 128: 1;Total; 4 9 7 5 3 125j
, ;;
153: 323: 417: 464: 745: 909: 963: 247: 165:
;
• ~1 711 ;; 420 ; 1ü4 j!.iOY·
"0
:=================-==================~=:========;====================================~=====
Module . 467 m3/s.
,-_.---'------------------------,---
GR,34
NYANGA à ISANGA LIMNIGRAPHE
400r
1
301----.-~
1
E(J
li:
CS)
.
%
Variations des hauteurs d'eau de
l'année hydrologique 1965 -/966
•.__._----_._._-_..~------~
1
2001----------t---tt---++-----t-----------t
sJ A
1 RV/~~/~71
JMAMFJo
Service hvdr%aioue de LIBREVI LI F'
100 r---ft-fr+-------·--··----·
1
1
1i 0 L--...----.-.---.---r----,----,--r-----.-----r----,....--.--,------f
\ 0 N
1 O.R.S.T.Q.M
- 60 -
NYE AU P. K. 30 ROUTE O'YID'I-BITAlVI
----- -----
.ANNEB HYLRClOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f=;~:;:=g==;==f==~==g==;==~==;==g==;==~==;==~==;==g==~==~==;==~==;==f==;==f==~==T
, ('> 0 'l -: ~ (' ~ ") :') J ,
• 0 0 0 n 0 gO;) go.
!
1 44 108 133 130 SC 40 39 102 147 123 150 74 !
2 40 120 130 125 41 34 49 113 127 122 146 76 !
3 32 129 113 127 56 37 28 132 103 133 149 70
4 33 123 115 116 50 22 29 120 109 131 140 70
5 31 125 129 105 42 23 16 128 100 135 130 63
6 40 13C 132 100 50 24 56 122 109 136 120 67
7 33 147 146 91 50 26 87 149 116 140 105 68
8 34 187 143 99 42 27 89 138 117 167 107 69
9 40 188 148 87 42 40 77 104 145 156 109 79
10 75 171 145 75 43 47 67 119 167 167 100 70
11 99 166 132 79 45 56 49 114 161 160 109 80
12 90 145 136 70 46 77 40 112 162 181 107 86
13 64 130 130 80 40 79 46 110 154 194 105 83
14 69 128 126 72 52 57 84 124 160 160 126 94
15 60 116 124 75 31 59 82 111 156 150 123 79
16 82 117 129 85 48 30 91 113 157 150 133 (jJ
17 91 109 167 99 53 26 107 120 146 144 120 51
18 100 100 155 82 52 12 88 119 120 140 115 53
19 107 109 150 74 51 13 71 119 115 177 100 99
20 100 99 148 75 77 96 73 107 125 188 94 100
21 87 84 149 70 79 92 76 95 127 197 98 109
22 91 83 129 63 53 107 77 86 128 175 99 127
23 117 94 140 64 56 97 70 121 129 176 95 90
24 127 150 130 66 50 99 60 120 120 173 100 70
25 70 145 115 77 35 32 40 146 94 176 92 66
26 50 143 107 63 40 36 37 173 99 177 99 60
27 48 149 108 64 77 26 20 186 ae 179 8Z 6Q
28 33 130 126 66 99 27 17 188 .75 184 87 54
29 65 124 127 54 86 29 176 100 160 80 56 !
30 70 127 109 55 89 28 165 107 154 72 59 !
31 140 50 49 22 128 73 59 !
g : g g g : ~ g g ~ g ~ !
================~====;===========================================================
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NTEM AU BAC D'3BOMANE
---- ------
ANN3E HyrROLOGIQUD 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f===============================================================================To 0 1) Il ) 1) 0 • 0 0 0 " i
· Jours 0 S . 0 . N°D 0 J 0 F 0 M • A 0 M 0 J 0 J 0 A .
, 1) 0 1) ... Cl 1) 1) • 1) 0 ., 0 ,
• 0 Cl 0 ~ Cl Q 1) 0 0 1) 0 0 •
! !
1 170 336 440 384 180 204 155 230 470 425 520 290 !
2 170 340 430 385 170 190 220 253 465 415 510 272 !
3 176 343 425 383 160 180 220 270 460 416 492 270
4 180 365 425 385 160 180 260 280 453 420 485 264
5 172 374 435 380 150 175 310 280 450 410 460 250
6 175 382 450 364 g 150 170 312 290 440 x 415 454 245
7 166 405 460 355 146 166 315 294 435 410 440 240
8 160 420 460 340 140 160 294 284 420 410 420 230
9 180 425 452 330 140 160 290 280 416 ~ 406 405 220
10 240 430 450 320 140 160 280 282 420 410 390 210
11 220 433 444 310 135 180 275 296 440 420 370 210
12 240 430 435 305 130 190 272 310 470 420 365 216
13 235 425 430 295 126 190 272 335 495 420 345 210
14 233 420 414 290 120 192 295 340 516 420 355 214
15 235 420 406 280 120 204 292 340 520 425 365 220
16 236 : 420 404 280 120 195 210 366 535 421 370 225
17 232 : 412 402 275 112 180 170 390 537 430 380 232
18 233 : 420 . 414 270 114 160 t7~ 435 540 4'35 395 2400
19 235 390 405 264- 120 155 174 445 536 450 395 230
20 260 385 395 260 120 150 174 455 530 470 390 225
21 0 275 380 397 255 0 130 118 185 460 520 480 390 340 !0 .
22 280 390 390 240 135 155 185 465 510 495 385 360 !
23 290 410 385 230 140 155 184 470 492 510 380 375 !
24 335 415 380 230 166 125 190 470 490 510 370 370 !
25 335 422 380 225 170 1.30 190 475 480 520 360 360
26 340 425 380 225 180 155 195 470 450 536 354 345
27 340 425 380 220 190 155 197 465 435 5.30 350 330
28 335 425 380 215 220 120 185 470 425 530 340 294
29 330 422 385 205 227 180 460 410 534 330 280
30 324 445 380 195 216 185 460 415 530 320 263
31 450 190 210 195 420 310 250
t 1) • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "
• 0 Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=~===~================:========c===:=============~==~=====~======================
GR.36 '
NTEM au BAC D' EBOMANE
1Variations des hauteurs deau de
l'année hydrologique 1965-1966
E
o
c
.,.,
IOO~
o l~~~----r----,------r-----r-----
.
::t
500 r---------------------t--t---+--t-------1
400~--I--H--~----------_+--:-------;-_;__--:-t
1
,'" 00 jl ..i----------\----I-\---Ir--+---4-.1-------------1,. r
)"1
! 't
!
1:;00~---l-------\------__f+_:__-_+_-------+_-Tii
"
s o N o J F M A rA J J A
,
i
~-o.R. S.T.O. M Service hydroloQique de LIBREVIL LE
' -.. ...l.-_ LBV/66/567
- 62 -
MVIE A AKOK NZOMOSSI
----.....5 ... __
Bohelle aval
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en om
[GR.37
MVIE ... AKOK NZOMOSSIa
ECHELLE AVAL
Variations des hauteurs d'eau de
,famée hydrologique 1965-1966
.
~~ !
\\
1 \ \
1
1 ~ \..,1
1
1
i
1
i
,
S 0 N 0 J F M A M J J A
e
u
c
•
o
,200
. ,".
: HiO
1
1
~
r'-O-.R-'.-S-.T-.O-.-M--r-S-e-ct-Io-n-h-y-d-ro-'o-O-iq-ue--d-e-L-IB-R-E-V-IL-L-E--r--L- B-V.-'16-6-I-S-&-a--;
'......_--
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MVIE A AKOK NZOMOSSI
----...._--...----
Echelle déversoir
ANNEE HYDROLOGIQU~ 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm,
T=:==:==~=====~=====~=====~=====~=;===~=====~=====~=~===~=====~=====~=====~==~=~f
. Jours aS· 0 • N°D 0 J a F 0 111 0 A 0 M 0 J . J 0 A .
, 0 0 0 0 l;" 0 0.:1 0 0 0 ,
1 0 • " 0 0 0 0 0 • 0 ~ •
! . !
1 149 145 148 148 139 !
2 136 145 147 1~6 138 !
3 135 145 154 146 138
4 154 142 156 145 137
5 144 143 153 145 138
6 140 140 153 145 137
7 138 173 149 143 139
8 151 161 146 143 138
9 138 159 146 146 138
10 149 152 175 144 136
11 143 159 166 143 140
12 145 162 155 144 136
13 147 151 152 143 136
14 155 148 152 145 138
15 ~ 141 147 152 144 135
16 137 155 149 142 136
17 143 152 155 143 135
18 a : 137 147 150 141 146.
19 136 151 158 141 144
20 135 147 157 140 138
21 137 146 153 145 149
22 136 145 156 142 141
23 152 145 153 140 137
24 18) 143 154 141 139
25 159 143 162 140 138
26 168 142 153 140 135
27 166 141 150 140 137
26 1)3 143 149 139 138
29 148 161 151 140 134
30 146 160 149 139 136
31 a 152 140 136 !0
: : : : : : g ~ ~ : ~ g !
==============================================================================;z=
E
u
C
.,
..
:z:
200
GR.38
MVIE à AKOK NZOMOSSI
ECHELLE AMONT DEVERSOIR.
Variations des hauteurs d'eau de
l'année hydrologique 1965-1966
!00l------- --I
s o N o J F M A M J A
1
---.------r-----------------,r----------tLQ. R. 5 .T. O.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/66/572
•- 64 -
NZElfJE A NTOUrvI
---5••••---
ANNEE HYIROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T-=======~=====~==:==~===;=~=====~=====~=====~=====~=====~=:===~=====~=====~=====fJours· S . 0 0 N • D • J • F • M • A 0 M • J . J . A .
! : : ~ ~ : : g g : g ~ : !
~ !
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
65 66 85
64 64 83
63 67 215
60 69 160
57 77 157
55 84 125
53 85 164
50 88 113
48 85 90
53 93 179
55 88 108
57 85 97
59 89 105
58 75 117
27 67 166
27 58 124
27 54 144
25 50 88
25 52 196
25 49 198
24 57 120
24 75 101
24 63 93
34 90 87
33 ~ 93 76
46 g 91 104
55 g 95 88
59 g 105 82
63 g 108 77
64 g 99 118
110
85 46
126 46
156 45
103 44
87 42
93 43
77 44
83 46
82 65
84 67
83 64
77 60
75 55
57 51
55 48
62 35
53: 40
52 41
50 39
61 41
60 75
58 77
50 45
48 58
47 61
49 62
48 191
49 120
47 137
48 g 134
47 g 133
105
71
59
77
79
81
158
87
108
97
62
77
88
66
47
71
57
53
52
51
49
66
64
61
62
43
42
42
41 47
61 105
52 83
51 133
82 134
85 105
86 115
93 147
87 120
52 266
51 180
58 197
47 146
85 120
75 101
55 104
57 110
125 95
66 107
101 126
85 159
81 110
78 104
76 101
129 86
113 68
82 72
70 79
65 69
59 67
55
85 67
72 63
83 55
79 65
104 63
84 87
117 66
128 59
103 63
99 70
75 68
93 61
85 56
67 55
73 50
157 56
128 59
96 58
108 53
104 54
125 55
106 54
83 53
66 50
60 45
88 44
99 48
77 46
82 45
73: 44
66 g
47
45
44
43
42
41
40
40
39
39
39
38
38
37
37
37
37
53
54
55
49
36
36
36
35
35
35
36
36
36
55
54
50
48
47
37
37
36
36
36
35
35
35
34
34
50
52
50
65
68
36
36
34
33
33
33
33
33
34
44
42
57
~ g g g g g g g : g g :;
=========================-=-===;==============~======= ===========================
;..
GR. 39
NZEME a NTOUM
Varrations des hauteurs d'eau de
l'année hydrologique 1965-1966
e
CI
C
•.
%
200..--------+---:----,-----------I-----'-----------t
100 1-------f~H+ll_l+_---+-HII__-___IIr_tHt__l..lH__iH_tI+;------___t
s o N o J F M A M· J J A
0, R. S .T. O. M Service hYdroloaiaue de L IBREVILLE LBV/66/569
- 65 -
MBE! A ANLûK-FOULA
Echelle aval
ANNEE HYDROLOGIQUE 1965-1966
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
T====;==~=====~==~==~~====7=====~=====~=====~===~=~=====~==~==~====;~=====~~==~=r
. JoursoS 0 0 0 N°D • J 0 F 0 M 0 A 0 II 0 J 0 J " A .
, 0 Cl 0 0 0 0 0 0 ç c; 0 0 1
., 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 •
! !
1 91 216 316 267 154 148 113 157 250 210 151 101 !
2 90 190 313 271 153 151 127 285 249 202 145 100 !
3 92 155 325 260 154 146 130 218 222 193 134 99 !
4 91 317 237 207 156 178 143 322 213 201 128 98 !
5 99 261 235 198 148 14.5 156 .304 211 191 126 95
6 89 263 249 196 150 135 158 232 250 205 123 98
7 88 400 246 193 151 132 164 201 242 203 120 o , 97
8 86 325 259 191 146 131 172 249 231 196 121 96
9 93 320 268 189 137 145 176 236 207 193 116 95
10 85 218 263 187 143 142 185 223 196 186 112 94
11 96 215 260 137 136 189 220 205 182 114 96
12 98 0 213 253 146 132 195 305 195 118 117 99.
13 112 213 259 185 134 355 190 234 187 174 115 96
14 125 220 245 196 132 236 201 210 178 170 115 94
15 129 217 244 187 154 221 214 209 173 169 118 97
16 319 212 340 185 152 166 146 215 229 168 116 95
17 176 217 346 189 149 135 147 229 197 166 115 96
18 161 209 343 188 135 126 141 228 186 154 111 94
19 121 215 321 181 130 136 143 278 183 151 108 96
20 130 270 310 176 131 134 164 281 195 148 109 95
21 130 463 269 165 232 132 171 261 201 143 105 94
22 131 339 267 161 207 127 164 291 201 156 101 93
23 132 329 262 159 185 119 151 262 201 165 106 89
24 133 325 258 178 149 212 124 253 164 151 104 86
25 116 3j5 453 179 '45 205 173 241 158 172 104 88
26 115 338 247 185 140 186 169 231 153 164 103 93
27 110 285 325 163 131 175 158 223 151 193 104 81
28 121 266 335 169 205 171 153 260 174 149 105 88
29 326 348 290 154 189 140 266 191 146 104 86
30 332 332 265 156 185 135 215 222 150 103 85
31 326 155 161 168 221 101 84
,- g (> 0 ~ Q 0 ., 0 0 0 0o 0 0 Ct 0 0 0 0:> 0 0
=====~==================:=;====;===;==~====;==~==================================
GRAO I
MBEI
,
a
1 E
i 0
1
c
Q)
.
; J:
1500
1 11 ;
1
1
t !t
~ i
'1 1
~
1
1,
i,
1
1
400
ANDOK-FOULA ECHELLE AVAL
Variations des hauteurs d'eau de
, 1
1onnee hydrologique 1965-1966
s o N o J F M A M J J A
LBV/66/570C.R.S.T.O.M 1 Service hydrologique de LIBREVILLEl.-------I. --=--_-=--.:.....- --L... ~, _
